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2015年 7月 5日（日） 京都大学人文科学研究所　セミナー室 1（101）にて
海老原志穂 アムド・チベット語の使役表現
山田大輔 上古漢語の指示詞と是の判断詞化






































































































































(v) 非使役動詞の初頭子音が l―使役動詞の初頭子音が dz
(vi) 非使役動詞の初頭子音が l―使役動詞の初頭子音群が hts




























(1) V=Gə  ndʑək/ʑək/ɕək










 非使役文                     S
                             ABS
                               
                   A          O
 使役文        causer.ERG  causee.ABS
1  -ru  c̀uu「～させる，～なるままにする」，-ru ˉtan「～の状態にする」という使役表現がある（星 2003: 53）。
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(ii) 他動詞を用いた使役
 非使役文                   A                 O
                           ERG              ABS
                                                 
               A            IO                DO











(2) (a) sonam   jar=a   laŋ-dʑi       re.
    PSN     上=DAT   起きる [-NMLZ   COP.O]FUT.O
    ソナムは起きるだろう。
 (b) dordʑe=kə  sonam   jar=a   laŋ=gə     ndʑək-dʑi       re.
    PSN=ERG     PSN     上=DAT   起きる=PUR   入れる.IPF[-NMLZ  COP.O]FUT.O
    ドルジェがソナムを起こすだろう。
(3) (a) ɬənɖəp  ɬasʰa=a  sʰoŋ=zək.
    PSN     PLN=DAT  行く.PF=IE
    ルンドゥプはラサに行った。
 (b) ŋi ɬənɖəp ɬasʰa=a     ndʑo=gə   ʑək=taŋ-ŋa.
    1SG.ERG   PSN PLN=DAT  行く.IPF=PUR 入れる.PF=ACMP-EGO




(4) (a) hjəntsʰo=kə  sama  si=zək.
    PSN=ERG      食事   食べる.PF=IE
    ユムツォが食事をとった。
 (b) sonam=kə  hjəntsʰo=a  sama  sa=gə       ʑək=zək.
    PSN=ERG    PSN=DAT     食事   食べる.IPF=PUR  入れる.PF=IE
    ソナムはユムツォに食事をとらせた。
(5) (a) ɬənɖəp=ki  xitɕʰa  ȵo-dʑi         re.
    PSN=ERG    本      買う.IPF[-NMLZ   COP.O]FUT.O
    ルンドゥプは本を買うだろう。
 (b) tɕʰi       ɬənɖəp=wa   xitɕʰa   ȵo=gə       ɕək.
    2SG.ERG   PSN=DAT     本      買う.IPF=PUR  入れる.IMP



















 (a) kheu ‘geu  xe ‘go   chak  keu  zheug





(6) (a) kʰərgi   çergo   tɕʰek=kə  ʑək=taŋ=zək.
    3SG.ERG  窓ガラス  壊れる=PUR  入れる.PF=ACMP=IE
    彼は窓ガラスを壊れさせた。
 (b) kʰərgi   çergo   tɕek=taŋ=zək.
    3SG.ERG  窓ガラス  壊す.PF=ACMP=IE





(7) (a) ŋa  sʰən-dʑi         re.
    1SG  つまらない [-NMLZ  COP.O]FUT.O
    わたしはつまらなくなるだろう [=退屈するだろう ]。
 (b) dordʑe=kə  ŋa  sʰən=gə        ʑək=taŋ=tʰa.
    PSN=ERG   1SG  つまらない=PUR  入れる.PF=ACMP=DE
    ドルジェが私をつまらなくさせた [=退屈させた ]。
(8) (a) hoŋwo  ŋar-gə.
    体       熱い-EV
    体が熱い。
 (b) hoŋwo  ŋar=gə  ɕək.
    体       熱い=PUR  入れる.IMP
    （あなたは）体を熱くさせろ。
(9) (a) sʰem  htɕək-kə.
    心     楽しい-EV
    心が楽しい。
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 (b) sʰem  htɕək=kə  ɕək.
    心     楽しい=PUR   入れる.IMP
    （あなたは）心を楽しくさせろ。
他動詞の無意志動詞でも使役が可能である（(10)-(b), (11)-(b)）。
(10) (a) sonam=kə  potala   rək-kə.
    PSN=ERG    ポタラ宮  見える-EV
    ソナムにはポタラ宮が見える。
 (b) ŋi       sonam=ma   potala    rək=kə    ʑək=taŋ-ŋa.
    1SG.ERG  PSN=DAT      ポタラ宮   見える=PUR   入れる.PF=ACMP-EGO
    私はソナムにポタラ宮を見せた。
(11) (a) sonam=kə  hkel  ko-gə.
    PSN=ERG    声    聞こえる-EV
    ソナムには声が聞こえる。
 (b) dordʑe=kə  sonam=ma  hkel  ko=gə       ʑək=taŋ=tʰa.
    PSN=ERG   PSN=DAT   声    聞こえる=PUR  入れる.PF=ACMP=DE





(16)-(b), (17)-(b)）。各例文では肯定形 (a)と否定形 (b)を対にして示す。
使役化される動詞を否定形にすることはできない。例は各例文の (c)として示
す。
(12) (a) dordʑe=kə  sonam   jar=a   laŋ=gə     ndʑək-dʑi       re.
    PSN=ERG     PSN     上=DAT   起きる=PUR   入れる.IPF[-NMLZ  COP.O]FUT.O
    ドルジェがソナムを起こすだろう。
 (b) dordʑe=kə  sonam  jar=a  laŋ=gə    ndʑək-dʑi       ma-re.
    PSN=ERG     PSN    上=DAT  起きる=PUR  入れる.IPF[-NMLZ  NEG-COP.O]FUT.O
    ドルジェはソナムを起こさないだろう。
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 (c) *dordʑe=kə  sonam  jar=a  mə-laŋ=gə    ndʑək-dʑi      re.
    PSN=ERG      PSN    上=DAT  NEG-起きる=PUR  入れる.IPF[-NMLZ COP.O]FUT.O
    ドルジェはソナムを起こさないだろう。
(13) (a) ŋi       ɬənɖəp  ɬasʰa=a  ndʑo=gə   ʑək=taŋ-ŋa.
    1SG.ERG  PSN     PLN=DAT  行く.IPF=PUR 入れる.PF=ACMP-EGO
    私はルンドゥプをラサに行かせた。
 (b) ŋi        ɬənɖəp   ɬasʰa=a   ndʑo=gə    ma-ʑək.
    1SG.ERG   PSN      PLN=DAT   行く.IPF=PUR  NEG-入れる.PF
    私はルンドゥプをラサに行かせなかった。
 (c) *ŋi       ɬənɖəp   ɬasʰa=a   mə-ndʑo=gə     ʑək=taŋ-ŋa.
    1SG.ERG   PSN      PLN=DAT   NEG-行く.IPF=PUR   入れる.PF=ACMP-EGO
    私はルンドゥプをラサに行かせなかった。
(14) (a) sonam=kə   ɬənɖəp=wa   sama   sa=gə        ʑək=zək.
    PSN=ERG     PSN=DAT      食事    食べる.IPF=PUR   入れる.PF=IE
    ソナムはルンドゥプに食事をとらせた。
 (b) sonam=kə   ɬənɖəp=wa   sama   sa=gə        ma-ʑək=zək.
    PSN=ERG     PSN=DAT      食事    食べる.IPF=PUR   NEG-入れる.PF=IE
    ソナムはルンドゥプに食事をとらせなかった。
 (c) *sonam=kə   ɬənɖəp=wa   sama   mə-sa=gə         ʑək=zək.
    PSN=ERG      PSN=DAT      食事    NEG-食べる.IPF=PUR   入れる.PF=IE
    ソナムはルンドゥプに食事をとらせなかった。
(15) (a) tɕʰi      ɬənɖəp=wa   xitɕʰa   ȵo=gə      ɕək.
    2SG.ERG   PSN=DAT      本       買う.IPF=PUR  入れる.IMP
    あなたはルンドゥプに本を買わせなさい。
 (b) tɕʰi      ɬənɖəp=wa   xitɕʰa   ȵo=gə      ma-ndʑək.
    2SG.ERG   PSN=DAT      本       買う.IPF=PUR  NEG-入れる.IPF
    あなたはルンドゥプに本を買わせるな。
 (c) *tɕʰi     ɬənɖəp=wa   xitɕʰa   mə-ȵo=gə       ɕək.
    2SG.ERG   PSN=DAT      本       NEG-買う.IPF=PUR   入れる.IMP
    あなたはルンドゥプに本を買わせるな。
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(16) (a) tɕʰo   tɕaŋ-dʑi     re.
    2SG    寒い [-NMLZ   COP.O]FUT.O
    あなたは寒くなるだろう。
 (b) tɕʰo   tɕaŋ=gə   ma-ndʑək.
    2SG    寒い =PUR   NEG-入れる.IPF
    あなたを寒くさせるな [=寒くするな ]。
 (c) *tɕʰo   mə-tɕaŋ=gə   ɕək.
    2SG     NEG-寒い=PUR   入れる.IMP
    あなたを寒くさせるな [=寒くするな ]。
(17) (a) tɕʰo   htok-dʑi          re.
    2SG    お腹がすく [-NMLZ   COP.O]FUT.O
    あなたはお腹がすくだろう。
 (b) tɕʰo   htok=kə       ma-ndʑək.
    2SG    お腹がすく=PUR   NEG-させる.IPF
    あなたはお腹をすかせるな。
 (c) *tɕʰo   mə-htok=kə       ɕək.
    2SG     NEG-お腹がすく=PUR   入れる.IMP
    あなたはお腹をすかせるな。
4.5. 二重使役






チベット語では，与格が 2つ現れることを好まない，つまり Comrie（1976: 277–




(18) (a) sonam=kə   ɬənɖəp   ɬasʰa=a   ndʑo=gə    ʑək=taŋ=zək.
    PSN=ERG     PSN      PLN=DAT   行く.IPF=PUR  入れる.PF=ACMP=IE
    ソナムはルンドゥプをラサに行かせた。
 (b) ŋi       sonam=ma  ɬənɖəp  ɬasʰa=a  ndʑo=gə    ʑək=taŋ-ŋa.
    1SG.ERG  PSN=DAT     PSN     PLN=DAT   行く.IPF=PUR  入れる.PF=ACMP-EGO
    私はソナムにルンドゥプをラサに行かせた。
(19) (a) ɬənɖəp=kə   sonam=ma   xitɕʰa   ȵo=gə      ʑək=taŋ=zək.
    PSN=ERG      PSN=DAT      本       買う.IPF=PUR  入れる.PF=ACMP=IE
    ルンドゥプはソナムに本を買わせた。
 (b) ?ŋi     ɬənɖəp=wa  sonam=ma  xitɕʰa  ȵo=gə    ʑək=taŋ-ŋa.
    1SG.ERG PSN=DAT      PSN=DAT      本     買う.IPF=PUR  入れる.PF=ACMP-EGO
    私はルンドゥプにソナムに本を買わせた。
 (c) ŋi        ɬənɖəp=wa   ɕel=i     sonam=ma   xitɕʰa  
    1SG.ERG   PSN=DAT      言う=SEQ   PSN=DAT      本      
    ȵo=gə      ʑək=taŋ-ŋa.
    買う.IPF=PUR  入れる.PF=ACMP-EGO














Comrie, Bernard 1976. The Syntax of Causative Constructions. In: Masayoshi Shibatani (ed.) Cross-language 
Similarities and Divergence: Syntax and Semantics 6 The Grammar of Causative Constructions, 261–312. 






Haller, Felix 2004. Dialekt und Erzählungen von Themchen: Sprachwissenschaftliche Beschreibung eines 




































































ある（Suzuki 2008, 2009: 17）。当地では「二十四村 6話（二十四村方言）」という名
称で通っている。徐君（2001）によると，章谷 [Rong-brag]鎮，中路 [sPro-snang]郷，
水子 [Rwa-tso]郷，岳扎 [Yo-brag]郷，梭坡 [Sog-pho]郷，格宗 [dGu-rdzong]郷な






 1 カムチベット語の方言分類の全体像は，Suzuki（2009: 17）が川西民族走廊（四川省および雲南省）の範囲内の
見解を提示している。ただし，その後数々の修正を加えている。丹巴県の方言についての見解もまた，新たに調
査した方言を含め，再検討する必要があるが，これについては別稿にゆずる。
 2 分布地域の詳細は Roche & Suzuki（2017）を参照。
 3 チベットの地名など固有名詞で語源が分かっているものには，[ ]内にチベット文語形式（蔵文）を添える。
 4 正式名称は Rong-mi Brag-’goである。
 5 かつては四土ギャロン語にまとめられていたが，Gates（2014）が四土ギャロン語とは異なる言語区分を提案した。






 9 これまで漢語名に従い「グイチョン」と書いてきた。ところが同言語の母語話者による自称の実際の発音が [ᵑgwi 
tɕʰɑŋ]や [ᵑgo tɕʰɑŋ]であることを実際に確かめ，また nGochangや Gochangと表記する事例（Roche & Suzuki 























































































(1) a  ´tiː-ø   ´ʱgoː
    3-abs    笑う
    彼は（よく）笑うでしょう。
 b  ´tə γə  ´ʱgoː-ze
    3.erg    笑う -aor





(2) a  ´ŋeɁ   {ˆtiː-ø/´tə-lə}   ´ʱgoː-ʰtɕuɁ
    1.erg   {3-abs/3-dat}     笑う -caus
    私は彼を笑わせます。
16 Tournadre & Sangda Dorje（2003），張濟川（2009: 210–218），星（2016: 94–96）など参照。
17 Sogpho方言の形式と蔵文との対応関係については，Suzuki（2011），鈴木（2015）を参照。
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 b  ´ŋeɁ   ´tə-lə   ´ʱgoː-ʰtɕuɁ-ze
    1.erg   3-dat    笑う -caus-aor
    私は彼を笑わせました。
次に，2項動詞 /´so/「食べる」を例に，非使役文 (3)と使役文 (4)を掲げる。
(3) ´tə γə  ´se-ø      ´je-zo-ze
 3.erg    ごはん -abs  dir-食べる -aor
 彼はごはんを食べました。
(4) a  ´ŋeɁ   ´tə-lə   ´se-ø      ´je-zo-se-ze
    1.erg   3-dat    ごはん -abs  dir-食べる -caus-aor
    私は彼にごはんを食べさせました。
 b  ´ŋeɁ   ´tə-lə   ´se-ø      ´je-zo-ʰtɕuɁ-ze
    1.erg   3-dat    ごはん -abs  dir-食べる -caus-aor










(5) a  ´ŋeɁ   `tɕʰɑɁ lə   ´ʱduɁ ´mə-ʰtɕuɁ
    1.erg   2.dat       座る neg-caus
    私は彼を座らせません。
 b  ´ŋeɁ   `tɕʰɑɁ lə   ´ʱduɁ ´ma-ʰtɕuɁ
    1.erg   2.dat       座る neg-caus




(6) a  ´ʱdʑa ʰxɑ̃ ¯tʰɑɁ-ø   ˆʈeɁ-lo
    靴ひも -abs         ほどける -sta
    靴ひもがほどけています。/ほどけました。
 b  ´ŋeɁ   ´ʱdʑa ʰxɑ̃ ¯tʰɑɁ-ø   ˆʈeɁ-jeɁ-ze
    1.erg   靴ひも -abs         ほどける -する -aor
    私は靴ひもをほどきました。
 c  ´ŋeɁ   ´tə-lə   ´ʱdʑa ʰxɑ̃ ¯tʰɑɁ-ø   `pʰa-ʈeɁ-se-ze
    1.erg   3-dat    靴ひも -abs         dir-ほどける -caus-aor








(7) ¯nə    ¯tɕɑː po-nə-ø   ¯tɕʰeɁ  ¯ʰka ʰpo   ¯pʰa-ʱzu-ʰtɕuɁ







(8) ´ŋeɁ   ´tə-lə   ´ȵi mo sʰuɁ-nə  ´nɑ̃Ɂ-ʰtɕuɁ













(9) ´ŋə-{ø/lə}   ´je-ᵑgo-ʰtɕuɁ
 1-{abs/dat}     dir-行く -caus
 私を行かせなさい。
(10) ´ŋeɁ   ´tə-lə   ´neː   `tsʰe-ɦõ-ʰtɕuɁ-ʱgɵː
 1.erg   3-dat    ここ   dir-来る -caus-ifut
 私は彼をここへ来させるつもりです。
(11) ¯nə    ¯tsʰeː-ø    ´ŋeɁ   `tɕʰɑɁ-lə   ´so-ʰtɕuɁ





(12) ´ŋeɁ   ´tə-lə   ¯ʰtɕuɁ-ʰtɕuɁ





(13) ´ŋeɁ   `ʰto-lə   ¯ʂʰə-ʰtɕuɁ-ze





(14) ¯tɕʰeɁ  ´ŋə-lə   ´se-ø     ˆba je-se
 2.erg    1-dat     ご飯 -abs   準備する -caus
 あなたは私にごはんを作らせます。
(15) ´ʱge ʱgã-gə   ¯jɑ̃ tɕĩ-lə   ´kɔ-ø   ´ʑə-se-ze-´rɔɁ
 先生 -erg      psn-dat      歌 -abs   する -caus-aor-[判断 ]
 先生はヤンジンに歌を歌わせました。
(16) ¯nə-ø     `tɕʰɯ-nə-ø-də   ¯tɕʰeɁ  ´ŋə-lə   ¯kʰuː-ʂʰoː-ŋwo   ˆjĩ n̥ɔ̃




(17) ´ŋeɁ   `tɕʰɑɁ lə   ´se-ø      ˆba jeɁ-se-ze
 1.erg   2.dat       ごはん -abs  準備する -caus-aor
 ¯tɕʰɑɁ-ø  ´ma-jeɁ-ʐə








(18) ´tə-γə  ´ŋə-lə   ¯pʰa-ȿʰə-se







(19) ´ŋeɁ   ´tə-lə   ´xwa ʈwɑ̃-nə   ´ⁿdzeː-ʰtɕuɁ-se-ze








(20) a  ¯tɕʰɯ-ø   ¯ᵑ̊kʰeː-lo
    水 -abs     沸く -sta
    水が沸騰しました /湯が沸きました。
 b  ´ŋeɁ   ¯tɕʰɯ kʰeː-ø   ¯ʰkeː-ʱgɵː
    1.erg   湯 -abs         沸かす -ifut
    私は水を沸かしたいです。
 c  ´ŋeɁ   ˆtə-lə   ¯tɕʰɯ kʰeː-ø   ¯ʰkeː-se-ze
    1.erg   3-dat    湯 -abs         沸かす -caus-aor
    私は彼に水を沸かさせました。
/¯ⁿ̥tsʰɛː/「（米が）炊ける」-/¯ʰtsuː/「（米を）炊く」
(21) a  ´ᶯɖɛː-ø   `ⁿ̥tsʰɛː-lo
    米 -abs    炊ける -sta
    米が炊けました。
 b  ´ŋeɁ   ´ᶯɖɛː-ø   ¯ʰtsuː-tʰoː-ze
    1.erg   米 -abs    炊く -ach-aor
    私は米を炊き上げてあります。
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/´ᵑgo-¯sʰõ/「行く 19」-/´ʰtõ/「行かせる 20」
(22) a  ´ŋo-ø   `sʰõ-ze
    1-abs    行く -aor
    私は行きました。
 b  ´ŋeɁ   ´tiː-ø   ˆʰtõ-ze
    1.erg   3-abs    行く -aor








 ¯：高平  ́：上昇  ˆ：上昇下降














両唇 歯茎 そり舌 硬口蓋 軟口蓋 声門
閉鎖音 無声有気 pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ
無気 p t ʈ c k ʔ
有声 b d ɖ ɟ g
破擦音 無声有気 tsʰ tɕʰ
無気 ts tɕ
有声 dz dʑ
摩擦音 無声有気 sʰ ʂʰ ɕʰ xʰ
無気 ϕ s ʂ ɕ x h
有声 z ʐ ʑ γ ɦ
鼻音 有声 m n ȵ ŋ
無声 m̥ n̥ ȵ̊ ŋ̊






1 …………………………… 1人称 DIR …………………………方向接辞
2 …………………………… 2人称 erg ………………………………能格
3 …………………………… 3人称 exv …………………………存在動詞
abs …………………………絶対格 gen ………………………………属格
ach ……………………………達成 ifut …………………………意思未来
aor ……………………………過去 neg ……………………………否定辞
caus ……………………………使役 nml ………………………名詞化標識
conj …………………………接続語 psn ………………………………人名
cpv ………………………判断動詞 qtf ………………………………量詞
dat ……………………………与格 rsl ………………………………結果
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報告したのは，実際にティチュロンに 1968年から 1969年にかけ約 1年間滞在し，
調査を行ったアメリカの文化人類学者 James Fisherであった。その研究調査の集
大成である Fisher（1987 [1975]）では，彼が滞在した，カイケ語地域の中心地で
あるサハール・タラ（ネパール語で sahar tārā；カイケ語では tā:raŋ；地図 2で
は tarangpurと表記されている）の文化・社会について主に記述されている。こ
れに先立ち，ネパールの諸言語の word listが収められた Hale（1973）において，








tārākoʈ；カイケ語では coŋ；地図 2では tarakotと表記されている），トゥパ・タ




endogamous group（同族婚集団）を形成してはおらず，近隣の村々の Tichyurong 

















よそ 1,000人ほどではないかと推測される。この点について Regumi（2013: 1）
は “According to the CBS report, 2001 the total population of the Kaike is 2000, of which 
only 39.7% (i.e. 794) of the total population of Kaike speak this language as the mother 
tongue. However, the National Population and Housing Census, 2011 reports that the total 
speakers of the Kaike language amounts to only 50.”と述べた上で脚注で “However, in 
reality, there are at least one thousand speakers of this language (based on the field study 
done in 2011).”と注釈を加え，著者とほぼ同じ見解を示している 2。
地図 1　ドルパ郡（Fisher 1987 [1975]: 16）
カイケ語はチベット＝ビルマ語派の言語であり，その内，Bodicに属すること
は間違いないものと思われるが，更に詳細な系統関係は未だ不確定な部分がある。

























ii 語末が長母音，二重母音，あるいは /m/以外の子音の語に付く場合： X-ga













以下，I, II, IIIの 3つのタイプにどんな動詞が該当するか例示する。ここでは
動詞を intransitiveと transitiveに（更に monotransitiveと ditransitiveに）分けてい







ずれも ‘to fear’とも ‘be afraid’とも訳せるのでそう表記しているが，そもそも英







khaŋ- ‘be/get painful, sick’, chār- ‘grow’, tā:- ‘recover (from sickness)’, nāt- ‘be/
get injured, sick’, phum- ‘be paralyzed’など
以下は patientにあたる名詞が animateではなく，必ず inanimateである動詞
barāŋ- ‘be/get full (of stomach)’（例 (8)を参照），sāt- ‘cease (of sb’s sleeping, i.e., 
sb to wake up)’（例 (9)を参照），soe- ‘come back (of memory), revive’（例 (10)




ā:- ‘sleep’, ku:- ‘wait’, kyāl- ‘win’, kyu:- ‘vomit’, khyār- ‘fear, be afraid’, gusyi- ‘be/
get hungry’, got- ‘be/get tired’, cum- ‘close eyes’, cyāŋ- ‘stand’, sye:tāŋ/thā:luŋ 
cyāŋ- ‘be/get angry’ (cyāŋ- ‘stand’), char- ‘feel lazy’, chal- ‘sneeze’, chyām- ‘dance’, 
chyuŋ- ‘stay, sit’, tir- ‘get together’, sam tu:- ‘feel sad’ (sam ‘mind’), dā:- ‘cry’, dāl- 
‘run’, nyin- ‘fear, be afraid’, piŋ- ‘sink’, bor- ‘jump’, yuŋ- ‘be/get insane’, yot- ‘be/get 






hā ko- ‘understand’, khye- ‘do’, gāl- ‘swallow’, cyin- ‘remember’, tā- ‘hear’, thu- 
‘wash’, de- ‘sing, play’, doŋ- ‘make’, nor- ‘err’, nyān- ‘listen, obey’, tyu bul- ‘be/
get thirsty’ (tyu ‘water’), let- ‘forget’, sat- ‘kill’, sān- ‘bear, endure’, syo:- ‘know’
など
ditransitive
roə- ‘say, talk’, lan- ‘teach, learn’, sar- ‘write’, syāt- ‘speak’など
上記の分類を見てまず言えることは，transitive verbには ABSは使われないと
いうことである。つまり transitive verbに関しては，その動詞が表す事象・出来
事に対する causer, causeeの volitionality，あるいは controlの度合いに関係なく，
causeeは常に DATとなる。カイケ語の場合，この volitionality, controlという概念
は，conjunct/disjunctという名前で良く知られている区別を説明するのに有用で
ある 4。カイケ語の conjunct/disjunctは Kathmandu Newarのそれと大変良く似てお
 4 カイケ語の conjunct/disjunctについてはWatters（2006）を参照のこと。ただし，いくつかの点で著者自身の分析
と異なるため，それらを含め，Honda（2008c）で報告，論じた。Conjunct/disjunctという用語は Tournadre（2008）
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り，David Hargreaves が Kathmandu Newar の conjunct/disjunct を記述している
Hargreaves（2005）で使用している，control verbsと nonconrol verbの区別が記述
に大変有効である。
control verbs: “those that describe prototypical self-initiated behaviors”
noncontrol verbs: “those that describe events incompatible with self-initiated behavior”
カイケ語の conjunct/disjunctは以下の例では動詞接辞 -pā (perfective/conjunct)と
-bo (perfective/disjunct)によって示されているが，control verbの sat- ‘to kill’の場
合も noncontrol verbの tā- ‘to hear’の場合もどちらも phān-による使役文で causee
は DATのみが可能であり，ABSは容認不可である (1c, 2c)。このように，
transitive verbを含む使役文で causeeが ABSを取るか DATを取るかという点に
関しては causeeの volitionality, controlの度合いは無関係である。
(1) sat- ‘to kill’「殺す」
 a.  ŋa-i     rām   sat-pā
    1sg-ERG  Rām   kill-PF.CJ
    私は・が Rāmを殺した。
 b.  hari-i     rām   sat-bo
    Hari-ERG   Rām   kill-PF.DJ
    Hariは・が Rāmを殺した。
 c.  ŋa-i     hari:/*hari   rām   sat   phān-pā
    1sg-ERG  Hari.DAT      Rām   kill   CAUS-PF.CJ
    私は・が Hariに Rāmを殺させた。
(2) tā- ‘to hear, sound’「聞こえる」
 a.  ŋa-i     ke:    tā-bo
    1sg-ERG  sound   hear-PF.DJ
    私（に）は（何か）音が聞こえ（るようになっ）た。
などでの批判を受け，近年ではその代わりに “egophoricity”という用語が用いられることが多くなってきており
（Widmmer 2017: 295–297），著者もこれに全面的に同意するものであるが，本稿では引き続き conjunct/disjunctと
いう用語を，Hale（1980）で使用されているような概念としてではなく，“volitionality”，“locus of knowledge”によっ
て “motivated”（Watters 2008: 300）された，“particular evidential pattern”（DeLancey 2003: 278），あるいは “a set of 
oppositions that index intentionality/evidential contrasts”（Hargreaves 2003: 376）として使用していることを付記して
おく。
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 b.  nu-i     ke:    tā-bo
    3sg-ERG  sound   hear-PF.DJ
    彼・彼女（に）は（何か）音が聞こえ（るようになっ）た。
 c.  ŋa-i     nu:/*nu   an-na    den   tā    phān-pā
    1sg-ERG  3sg.DAT    this-GEN   song   hear   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女にこの歌を聞かせた。
Causeeに DATしか可能でない動詞はすべて transitive verbであり，intransitive 
verbは一つも含まれていない。この分類において動詞 bul- ‘to be/get thirsty’を
transitive verbに分類していることについて疑義を持たれるかも知れないが，実は
この動詞は常に名詞 tyu ‘water’と共に使われる動詞であり，名詞 tyuを目的語に
取る他動詞として分析すべきものである。よって tyu bul-は文字通りには ‘to 
want water’と訳すのがより適当である。
(3) tyu bul- ‘to be/get thirsty’「喉が渇く，水を欲する」
 a.  ŋā   tyu    bul-bo
    1sg   water   thirsty-PF.DJ
    私は喉が渇いた（水を欲するようになった）。
 b.  nu   tyu    bul-bo
    1sg   water   thirsty-PF.DJ
    彼・彼女は喉が渇いた（水を欲するようになった）。
 c.  ŋa-i     nu:/*nu   tyu    bul     phān-pā
    1sg-ERG  3sg.DAT    water   thirsty   CAUS-PF.CJ
     私は・が彼・彼女に（彼・彼女の）喉を渇かせた（水を欲するよう
にさせた）。








(4) roə- ‘to say, talk’「話す」
 a.  ŋa-i     an-na    ruŋ   hari:     roə-pā
    1sg-ERG  this-GEN   story   Hari.DAT   say-PF.CJ
    私は・がこの話を Hariに話した。
 b.  ŋa-i     nu:/*nu   nu-na    ruŋ   hari:     roə   phān-pā
    1sg-ERG  3sg.DAT    3sg-GEN   story   Hari.DAT   say   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女にこの話を Hariに話させた。
さて intransitive verbの方はと言うと，その大多数は causeeに ABSと DATの
両方が可能であるが，一部の intransitive verbは ABSのみ可能である。後者の部
類に入る動詞は khaŋ- ‘be/get painful, sick’, chār- ‘grow’, tā:- ‘recover (from sick-
ness)’, nāt- ‘be/get injured, sick’, phum- ‘be paralyzed’など，すべて noncontrol verb
である。
(5) khaŋ- ‘to be/get painful, sick’「痛い・痛くなる，病気だ・病気になる」
 a.  ŋa   khaŋ-bo
    1sg   painful-PF.DJ
    私は痛くなった・病気になった。
 b.  ŋa-i     nu/*nu:   khaŋ   phān-pā
    1sg-ERG  3sg       painful   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を痛くさせた・病気にした。
これら ABSしか取れない動詞の多くは patient項として inanimate noun (phrase)
（例えば以下の例文 (6)の ŋa-na phau ‘my belly’）を取ることができ，またその内




(6) khaŋ- ‘to be/get painful, sick’「痛い・痛くなる，病気だ・病気になる」
 ŋa-na     phau   khaŋ-bo
 1sg-GEN   belly    painful-PF.DJ
 私の腹が痛くなった。
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(7) tā:- ‘to recover (from sickness)’「（病気・怪我が）治る」
 a.  nu   tā:-bo
    3sg   recover-PF.DJ
    彼・彼女は・が（病気・怪我から）治った。
 b.  ŋa-i     nu/*nu:   tā:     phān-pā
    1sg-ERG  3sg       recover   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女（の病気・怪我）を治した。
 c.  khaŋ-nān  tā:-bo
    painful-NM   recover-PF.DJ
    病気が治った。
 d.  ŋa-i     nu-na    khaŋ-nān  tā:     phān-pā
    1sg-ERG  3sg-GEN   painful-NM   recover   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女の病気・怪我を治した。
(8) barāŋ- ‘to be/get full (of stomach)’「（腹が）いっぱいだ・いっぱいになる」
 a.  ŋa-na     phau   barāŋ-bo
    1sg-GEN   belly    full-PF.DJ
    私の腹は・がいっぱいになった。
 b.  ŋa-i     nu-na    phau   barāŋ  phān-pā
    1sg-ERG  3sg-GEN   belly    full     CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女の腹をいっぱいにした。
 c.  nu-na    phau   barāŋ  phān-ā
    3sg-GEN   belly    full     CAUS-IMP
    彼・彼女の腹をいっぱいにしろ。
以下の例では，動詞 sāt-, soe-はそれぞれ「眠りから覚める」，「（記憶などを）取
り戻す」という意味を表すが，いずれも必ず miwa ‘sleeping’や yākā ‘memory’（あ
るいは tāmmā ‘conciousness, memory’）といった inanimate noun (phrase)を項にとり，
phān-によって transitive文となった場合，causeeとして animate noun (phrase)が
現れることもない。
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(9) sāt- ‘to cease (of sb’s sleeping, i.e., to wake up)’「眠りが終わる」
 a.  ŋa-na     miwa    sāt-bo
    1sg-GEN   sleeping   cease-PF.DJ
    私の眠りが終わった（私は眠りから覚めた）。
 b.  ŋa-i     nu-na    miwa    sāt    phān-pā
    1sg-ERG  3sg-GEN   sleeping   cease   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女の眠りを覚ました（私は・が彼・彼女を起こした）。
(10)  soe- ‘to come back (of memory; i.e., to recall sth), to revive (of flowers, etc.)’ 
「（記憶などが）戻る」
 a.  ŋa-na     yākā    soe-bo
    1sg-GEN   memory   come.back-PF.DJ
    私の記憶が戻った（思い出した）。
 b.  ŋa-i     nu-na    yākā    soe       phān-pā
    1sg-ERG  3sg-GEN   memory   come.back  CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女の記憶を戻した（思い出させた）。
ちなみに，形容詞を含んだ文を他動詞文とする手段の一つとしても phān-が使
われるが，その際動詞 ra- ‘to become, happen’か khye- ‘to do’を必要とする（動詞
doŋ- ‘to make’を使うこともできる形容詞もある）。
(11) ADJ-ma rā/khye phān-
 ŋa-i     ŋa-na     yim   kyi-ma   ra/khye    phān-pā
 1sg-ERG  1sg-GEN   house   big-NM   become/do   CAUS-PF.CJ
 私は・が私の家を大きくした。
一方，causeeに ABSと DATの両方が可能である動詞（Type II）の方であるが，
この部類には noncontrol verbも control verbも含まれている。Control verbである
intransitive verbはすべてこの部類であり，noncontrol verbの方は Type Iと Type II
に分かれている。Type Iである noncontrol verbと Type IIである noncontrol verbの
違いは何かという点であるが，一つ言えそうであることは，前者が身体的な変化，
病気，怪我などを表す動詞であるのに対して，後者の多くが精神的な状況，感情
などを表す動詞であるということである。例えば khyār- ‘fear, be afraid’, gusyi- ‘be/
get hungry’, got- ‘be/get tired’, sye:tāŋ/thā:luŋ cyāŋ- ‘be/get angry’ (cyāŋ-は 動詞 









えないが，概して ABSを使った場合の方が causeeの行為に対する causerの関与
が強く，それに比例して causeeの関与，control度合いが低い意味となるようだ。








‘Sentence (139) [i.e., (12a)], with the direct object proposition o, implies greater 
coercion (e.g., Taroo forced Ziroo to go); (140) [i.e., (12b)], with the indirect object 
proposition ni, implies less coercion (e.g., Taroo persuaded Ziroo to go, got Ziroo to go 
by asking him nicely).’
(12) Japanese
 a.  Taroo   ga    Ziroo   o    ik-ase-ta
    Taroo     SUBJ   Ziroo    DO   go-CAUS-PAST
    ‘Taroo made Ziroo go.’
 b.  Taroo   ga    Ziroo   ni   ik-ase-ta
    Taroo     SUBJ   Ziroo    IO   go-CAUS-PAST
    ‘Taroo made Ziroo go.’                    （Comrie 1985: 334）
Causeeに ABSを使った場合と DATを使った場合の意味の違いが比較的明らか
であると著者のインフォーマントが判断した動詞はそう多くはない。動詞 syi- ‘to 
die’はそのうちの一つである。
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(13) syi- ‘to die’「死ぬ」
 a.  nu   syi-bo
    3sg   die-PF.DJ
    彼・彼女は・が死んだ。
 b.  ŋa-i     nu   syi  phān-pā
    1sg-ERG  3sg   die  CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を死なせた。
 c.  ŋa-i     nu:      syi  phān-pā
    1sg-ERG  3sg.DAT   die  CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を死なせた。
























(14) yot- ‘to get drunk’「酔っぱらう」
 a.  ŋa   yot-bo
    1sg   drunk-PF.DJ
    私は酔っぱらった。
 b.  ŋa-i     nu   yot    phān-pā
    1sg-ERG  3sg   drunk   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を酔わせた。
 c.  ŋa-i     nu:      yot    phān-pā
    1sg-ERG  3sg.DAT   drunk   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を酔わせた。
(15) ā:- ‘to sleep’「寝る」
 a.  nu   ā:-bo
    3sg   sleep-PF.DJ
    彼・彼女は・が寝た。
 b.  ŋa-i     nu   ā:     phān-pā
    1sg-ERG  3sg   sleep   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を寝させた。
 c.  ŋa-i     nu:      ā:     phān-pā
    1sg-ERG  3sg.DAT   sleep   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を寝させた。
(16) kyu:- ‘to vomit’「吐く」
 a.  nu   kyu:-bo
    3sg   vomit-PF.DJ
    彼・彼女は・が吐いた。
 b.  ŋa-i     nu   kyu:   phān-pā
    1sg-ERG  3sg   vomit   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を吐かせた。
 c.  ŋa-i     nu:      kyu:   phān-pā
    1sg-ERG  3sg.DAT   vomit   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を吐かせた。
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他にも，dā:- ‘to cry’や do:- ‘to meet’などの動詞は違いが比較的明らかな例で
ある。また，形容詞を含んだ文を他動詞文とする際に phān-が使われることにつ







(17) ADJ-ma rā/khye phān-
 a.  ŋa-i     nu   kyi-ma   rā/khye    phān-pā
    1sg-ERG  3sg   big-NM   become/do   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を大きな・偉大な人物にした。
 b.  ŋa-i     nu:      kyi-ma   rā/khye    phān-pā
    1sg-ERG  3sg.DAT   big-NM   become/do   CAUS-PF.CJ
    私は・が彼・彼女を大きな・偉大な人物にした。
結論として，causeeが ABSを取るか DATを取るかという点に関しては，動詞
が intransitiveか transitiveかということが最も大きな要因と言えようが，それと





を説明する際用いる control verb, noncontrol verbという区別の境界と，causeeが
ABSを取るか DATを取るかという境界とは一致していないという点である。
略号
1 1st person DAT dative IO indirect object
3 3rd person DJ disjunct NM nominalizer
ABS absolutive DO direct object PAST past
ADJ adjective ERG ergative PF perfective
CAUS causative GEN genitive sg singular (used for pronouns)
CJ conjunct IMP imperative SUBJ subject
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ネパールの地図とメチェ語の言語地域（Meche & Kiryu 2012）
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1.2. メチェ語の音韻
メチェ語の音素は，a, i, u, e, ə; k, g, ŋ, c [ts/tʃ], j [(d)z/(d)ʒ], t, d, n, p, b, m, y, 












(1) a.  接頭辞 – 動詞基体 –動詞補助辞 n –TAM接尾辞
 b.  jaʔ-jred-bai-yə
    食べる -少し -あちこち -HAB
    あちこちで少しずつ食べて回る。
 c.  da-ləŋ-laŋ
    PROH-飲む -去る





























(2) a.  aŋ(=ə)     taŋ-bai.
    私（=NOM）   行く -PFCT
    私は行った。
 b.  ram(=a)     taŋ-bai.
    ラム（=NOM）   行く -PFCT
    ラムは行った。
対格形式を S項に取る自動詞の場合は，=kəuが必ず付き，格標示がゼロにな
ることはない。
(3) aŋ=kəu   gəjaŋ-bai.
 私 =ACC    寒くなる -PFCT
 私は寒くなった。













(4) a.  bi(=yə)    əŋkam(=kəu)   ja-bai.
    彼（=NOM）   ご飯（=ACC）      食べる -PFCT
    彼はご飯を食べた。
 b.  aŋ(=ə)     bi=kəu       jaɁ-bai.
    私（=NOM）   彼・それ =ACC   食べる -PFCT
    私はそれを食べた。
三項述語の場合，A項は主格になるが，受け手である R項と対象である O項は，





(5) a.  bərai=ya   aŋ=nə   phəisa=kəu  hə-bai.
    老人 =NOM   私 =DAT   お金 =ACC      やる -PFCT
    老人が私にお金をくれた。
 b.  bərai=ya   aŋ=nə/=kəu   phəisa   hə-bai.
    老人 =NOM   私 =DAT/=ACC     お金     やる -PFCT














































Dixon（2000, 34） で は， 形 態 的 な 派 生 と し て（a）internal change，（b）























 b.  ju-tum「集まる」－ bu-thum「集める」
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(11) a.  un-du「眠る」－ pu-tu「寝かす」
 b.   ɡeu「開く」－ be-keu「開く」，gu「抜ける（歯・葉）－ bu-ku「抜く」，
go「抜ける」－ bo-ko「引っこ抜く」，ji「破れる」－ bi-ci「破く」，
jo「ちぎれる」－ bo-co「引きちぎる」
 c.   ga「治る」－ cə-ka「治す」，gau「ひび割れる」－ cə-kau「ひびを入
れる」，gəmət「消える」－ ci-kəmət「消す」










(12) aŋ   syam=nə    pəisa   hə-bai.
 1SG   シャム =DAT   お金    与える -PFCT
 僕はシャムにお金をあげた。
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(13) a.  bisa=ya    undu-bai.
    子供 =NOM   寝る -PFCT
    子供は寝た。
 b.  bima=ya   bisa=kəu   undu-hə-bai.
    母 =NOM     子供 =ACC    寝る -CAUS-PFCT
    母は，子供を寝かせた。
(14) a.  bom=a    gau-bai.
    爆弾 =NOM   破裂する -PFCT
    爆弾が破裂した。
 b.  ram=a     bom  gau-hə-bai.
    ラム =NOM   爆弾   破裂する -CAUS-PFCT
    ラムが爆弾を破裂させた。
(15) ram=a     sita=kəu   taŋ-hə-bai.




(16) ram=a     bisa=kəu   lauti   cipəi-hə-bai.





(17) a.  ram=a     dəi=au  muli   gili-hə-bai.
    ラム =NOM   水 =LOC   薬      溶ける -CAUS-PFCT
    ラムは水に薬を溶かした。
 b.  ram=a     bisa=kəu   dəi=au  muli   gili-hə-nə        hə-bai.
    ラム =NOM   子供 =ACC    水 =LOC   薬      溶ける -CAUS-SUB   やる -PFCT










































接頭辞＼子音 p b m t d n c j s k g h r l w
pV- - - + +* + + + + + - - + + + +
bV- - - - + - - * + - * + - - - -
cV- * + + - - - * + - * + - - - -











迂言的使役は，動詞 həが補文を取ることで形成される。パタンは (17b)や (18)
および (19)のようにV-nə həとなる。ここでの həは，元来の語彙的意味である「与
える」という意味は失っていると言える。
(18) aŋ-kəu  sinema   nai-nə     hə.
 1SG-ACC   映画     見る -SUB   やる .IMP
 僕に映画を見させて。
(19) “oho,   jirai,     babu,  jirai,     jirai,     dandəice  jirai.”
 おお    座る .IMP   坊や    座る .IMP   座る .IMP   少し       座る .IMP
 jirai-nə    hə-bai,    bi     burəi=ya.


















 a.  duwar(=a)   geu-bai.
    ドア（=NOM）   開く -PFCT
    ドアが開いた。
 b.  aŋ   duwar(=kəu)   keu-bai.
    1SG   ドア（=ACC）      開ける -PFCT
    僕はドアを開けた。
(21) a.  si   ci-bai.
    服   濡れる -PFCT
    服が濡れた。
 b.  bisa=ya    si(=kəu)   pici-bai.
    子供 =NOM   服（=ACC）   濡れる -PFCT
    子供が服を濡らした。
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(22) 形態的使役
 a.  cəima=ya    kat-dəŋ.
    子供（=NOM）   走る -CONT
    犬が走っている。
 b.  bisa=ya    cəima(=kəu)  kat-hə-dəŋ.
    子供 =NOM   犬（=ACC）      走る -CAUS-CONT
    子供が犬を走らせている。
対格を S項に取る自動詞は，感覚を表す動詞が多いが，使役にした場合，非
使役事態の S項は，そのまま対格として現れ，省略はできない。
(23) a.  aŋ=kəu   meŋ-bai.
    私 =ACC    疲れる -PFCT
    私は疲れた。
 b.  bisa=ya    aŋ=kəu   meŋ-hə-bai.
    子供 =NOM   私 =ACC    疲れる -CAUS-PFCT
    子供が私を疲れさせた。
許容を表す使役構文の場合も同様である。
(24) aŋ   bisa=kəu   jirai-nə    hə-bai.







(25) a.  gələi=ya   əŋkam  jaʔ-bai.
    子供 =NOM   ご飯     食べる -PFCT
    子供はご飯を食べた。
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 b.  aŋ   gələi=kəu   əŋkam  jaʔ-hə-bai.
    私    子供 =ACC     ご飯     食べる -CAUS-PFCT




(26) a.  aŋ   gələi=nə   əŋkam=kəu   jaʔ-hə-bai.
    私    子供 =DAT    ご飯 =ACC       食べる -PFCT
    私は，子供にご飯を食べさせた。
 b.  coŋ-nan     kau-nan   jaʔ-hə-bai,        gələi-pər=nə  bə.
    調理する -CP   分ける -CP   食べる -CAUS-PFCT   子供 -PL=DAT    も







(27) a.  ram=a     sita=kəu   mani   pidiŋ-hə-bai.
    ラム =NOM   シタ =ACC    マニ車   回す -CAUS-PFCT
    ラムはシタにマニ車を回させてやった。
 b.  ram=a     sita=nə   mani=kəu   pidiŋ-hə-bai.
    ラム =NOM   シタ =DAT   マニ車 =ACC   回す -CAUS-PFCT








(28) a.  ram=a     bi=kəu   gaunə   banai-bai.
    ラム =NOM   それ =ACC   自分で    作る -PFCT
    ラムがそれを自分で作った。
 b.  duwar=a   gaunə   geu-bai.
    ドア =NOM   自然に    開く -PFCT
    ドアが自然に開いた。
この gaunəを用いて解釈テストを行うと，語彙的使役と形態的使役の構造の
違いが分かる。
(29) a.  ram=a     duwar=kəu   gaunə    keu-bai.
    ラム =NOM   ドア =ACC      BY.SELF   開ける -PFCT
    ラムは，ドアを自分で開けた。（≠ドアが自然に開くようにした。）
 b.  ram=a     duwar=kəu   gaunə    geu-hə-bai.
    ラム =NOM   ドア =ACC      BY.SELF   開く -CAUS-PFCT








(30) a.  aŋ   oma=kəu   gaunə    sitat-bai.
    私    豚 =ACC      BY.SELF   殺す -PFCT
    私は自分で豚を殺した。
 b.  aŋ   oma=kəu   gaunə    təi-hə-bai.
    私    豚 =ACC      BY.SELF   死ぬ -CAUS-PFCT












(31) aŋ   gaunə1   renta=kəu   gaunə2   gidiŋ-nə   hə-bai.
 私    BY.SELF   レンタ =ACC   BY.SELF   回る -SUB   やる -PFCT












(32) a.  lauti=ya   baiʔ-bai.
    棒 =NOM     折れる -PFCT
    棒が折れた。
 b.  ram=a     bi     lauti=kəu   cipaiʔ-bai.
    ラム =NOM   その   棒 =ACC      折る -PFCT






(33) ram=a     bisa=kəu   ɡele=nə    hə-bai.





(34) a.  Relating to the verb
     1.  State/action
         状態動詞だけが使役化の対象となるか，それとも動作動詞も対
象となるか。
     2.  Transitivity
        使役化の対象となる動詞の他動性との関係。
 b.  Relating to the causee (Original S or A)
     3.  Control
        被使役者に動作の支配権があるか。
     4.  Volition
        被使役者が動作を行う意思がある。
     5.  Affectedness
        全体的に影響を受けるのか，部分的な影響なのか。
 c.  Relating to causer (in A function in the causative construction)
     6.  Directness
        使役者が直接的にその事態の達成に関与しているか。
     7.  Intention
        使役者が意図的に使役動作を行うのか，非意図的なのか。
     8.  Naturalness
         使役動作を無理なく遂行できるのか，それなりの労力を伴うの
か。
     9.  Involvement













語彙的使役 I型形態的使役 II型形態的使役 -nə hə
Verb
1 State/action 変化自動詞 変化自動詞 すべて すべて
2 Transitivity 変化自動詞 変化自動詞 すべて すべて
Causee
3 Control － － ± ＋
4 Volition － － ± ＋
Causer
6 Directness ＋ ＋ ± －




















(35) a.  dəihu   gau-bai.
    壺       割れる -PFCT
    壺が割れた。
 b.  aŋ   dəihu   cəkau-bai.
    私    壺       割る -PFCT
    私は壺を割った。
 c.  aŋ   dəihu   gau-hə-bai.
    私    壺       割れる -CAUS-PFCT










(36) aŋ   dəihu   gau-nə     hə-bai






(37) a.  gələi=ya   undu-bai.
    子供 =NOM   寝る -PFCT
    子供は寝た。
 b.  bima=ya   gələi=kəu   putu-bai.
    母 =NOM     子供 =ACC     寝かす -PFCT
    母親は子供を寝かしつけた。
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 c.  bima=ya   gələi=kəu   undu-hə-bai.
    母 =NOM     子供 =ACC     寝る -CAUS-PFCT




























ACC：accusative「 対 格 」，CAUS：causative「 使 役 」，DAT：dative「 与 格 」，
HAB：habitual「習慣」，IMP：imperative「命令」，LOC：locative「所格」，NOM：
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šed-とする。西（1993）の表の don-, ton-も，本稿の形式ではそれぞれ dod-, tod-となる。この形式の違いは，高
橋（準備中）を参照のこと。











































(1) a.  ǰu    kɨtāb   mēliṅ.u   dɨṅ    tʰa.tā.ň,      ǰu    bog.tō
    this   book    stove.gen   place   proh.put.2sg:s   this   burn.fut
    この本をストーブの近くに置くな，本が燃える。
 b.  gɨ.s        mē.s    gasā    pog.a.k
    1prn:sg.ins   fire.ins   clothes   burn.pt.1s
    私は火で服を燃やした。
 c.  gɨ.s        mē.s    gasā    bog.i.m   šē.k
    1prn:sg.ins   fire.ins   clothes   burn.lv.inf  send.1s




(2) gɨ.s        mēliṅ.u   den  tī     skwā.k,   do   ma.kʰwač




(3) gɨ.s        laṅ.ū    nāgasti.u   dɨṅ    tī     stuṅ.to.k
 1prn:sg.ins   cow.dat   pln.gen      place   water   make_drink.fut.1s
 私は牛にナーガスティーで水を飲ませた。
(4)は，Pradeepの意志に反して無理に飲ませることを表す。






(4) gɨ.s        pradīp.ū  čā  stuṅ.udu.k





(5) gɨ.s        nu.pɨṅ /*nu         skrab.to.k
 1prn:sg.ins   that:prx.dat/that:prx:nom   make_cry.fut.1s
 私は彼を泣かせる。
(6) gɨ.s        čʰaṅ.ū   kurusi.u   den   stō.k




(7) tetē.s        an.e.nū   spāts.ū       skum.m.ū       taṅes
 grandfather.ins   self.pl.dat   grandchild.dat   make_sleep.inf.pinf   for
 dō        pɨšṭiṅ.ū   tuptupya.ō  du.e.š




(8) ?kim!   brus














(10) gɨ.s        aṅ      čʰaṅ.ū   tsʰā   kan.n.ū/kan       dukʰān.ō
 1prn:sg.ins   1prn:gen   child.dat   salt    bring.inf.pinf/bring.inf   shop.loc
 šešē    tō
 send:pf   cop
 私は，塩を運ばせるために子供を店に送った。
(11) aṅ      amā.s    aṅū     līṭ.ā    zog.m.ū/zog.i.m    dukʰān.ō




















(12) a.  gɨ.s        aṅ      čʰaṅ.ū   gaṭō.ts.dā    kʰeraṅ   tuṅ.i.m
    1prn:sg.ins   1prn:gen   child.dat   some.dim.some   milk     drink.lv.inf
    šē.to.k
    send.fut.1s
    私は赤ん坊にミルクを飲ませる。
 b.  gɨ.s        laṅ.ū    tī     tuṅ.i.m    šē.to.k
    1prn:sg.ins   cow.dat   water   drink.lv.inf   send.fut.1s
    私は牛に水を飲ませる。
 c.  gɨ        pradīp.ū  čā  tuṅ.i.m    šē.to.k
    1prn:nom   psn.dat     tea   drink.lv.inf   send.fut.1s
    私はプラディープに茶を飲ませる。
意志的な動詞の使役文では，埋め込み文の動詞が表す動作が強制される場合と
許可される場合がある。(13)は意志的な動詞であり，どちらの解釈もありうる。
(13) mē       gɨ.s        nu.pɨṅ     piō   bī.m9   šē.k





(14) aṅ      pēraṅ.ā.s    aṅū     dillī   bī.m   še.č.e.š















(15) a.  gɨ.s        aṅ      čʰaṅ.ū   piō   bī.m   šē.k
    1prn:sg.ins   1prn:gen   child.dat   pln   go.inf   send.1s
    私は息子をレコン・ピオに行かせた。
 b.  gɨ.s        aṅ      čʰaṅ.ū   piō   bi.u/bi.ň   lō.k
    1prn:sg.ins   1prn:gen   child.dat   pln   go.imp/go.2s   tell:3o.1s




(16) ǰu    glās      ǰɨṅ.ī      nī.m     še.ň,    ǰu    ǰɨṅ.ī







(17) gɨ.s        kim.ū     brus.i.m    šē.k








(18) amā.s    čimed.ū     tī     skwan   šē.š,       dogō.s   tī




(19) boā.s    aṅū       tasmā  ṭʰor.i.m    še.č.e.š,          gɨ.s













(20) gɨ.s        aṅ      konyas.ū   kin      kim.ō     tōši.m   šen.n.ū





(21) a.  gɨ.s        nu.pɨṅ/*nu          aṅ      kim.ō     bɨn      šē.k
    1prn:sg.ins   that:prx.dat/that:prx:nom   1prn:gen   house.loc   come:inf   send.1s
    私は彼に私の家に来させた。
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 b.  gɨ.s        ṭašī.pɨṅ/*ṭašī  aṅ      kim.ō     bɨn      šē.k
    1prn:sg.ins   psn.dat/psṅ:nom   1prn:gen   house.loc   come:inf   send.1s
    私はタシに私の家に来させた。
次の例では，文法的には使役者は「私」であるが，「私が咳をした」という事態
が使役者となって，タシが眠れなかったと言っており，「私」は無意志的である 11。
(22) gɨ.s        mešā     tsu.ō     tsu.ō     ṭašī.pɨṅ   yag.i.m    ma.še.k











(23) a.  gɨ.s        do.pɨṅ/*do          tsiṭʰī      čē.m    šē.k
    1prn:sg.ins   that:dst.dat/that:dst:nom   letter:nom   write.inf   send.1s
    私は彼に手紙を書かせた。
 b.  binōd.ɨs   hinā.pɨṅ   gaṭōdā   seō    zā.m   šed.tu.š
    psn.ins     psn.dat     a_bit_of   apple   eat.inf   send.pr.3s:hon
    ビノードはヒーナにりんごを強制的に食べさせている。
 c.  gɨ.s        čʰaṅ.ū   kin      komra.ō  tī     kan     šē.k
    1prn:sg.ins   child.dat   2prn:gen   room.loc   water   bring:inf   send.1s
    私は，息子にあなたの部屋に水を持って行かせた。
 d.  gɨ.s        aṅ      čʰaṅ.ū   aṅ      krā   tsog.i.m   šešē    tō
    1prn:sg.ins   1prn:gen   child.dat   1prn:gen   hair   cut.lv.inf   send:pf   cop




(24) a.  nugo.nū    nu      sapas.ū   san    še.ň
    3prn:pl.dat   that:prx   snake.dat   kill:inf   send.2s
    彼らに蛇を殺させなさい。
 b.  gɨ.s        do.pɨṅ     bakʰor.ū   san    šē.k
    1prn:sg.ins   that:dst.dat   goat.dat     kill:inf   send.1s






(25) gɨ.s        nu.pɨṅ     lolō     kinū     toṅ.či.m    šē.to.k






(26) gɨ.s        kagli.ga.nū   leg.i.m    šē.k










(27) ṭašī.s   aṅū       kinū       kɨtāb   kē.m/*ran.i.m        še.č.e.š




(28) ṭašī.s   kinū       an.u     konyas.ū   pʰōṭū   ran.i.m     še.č.e.š





(29) ṭašī.s   rām.ū  mayā.pɨṅ   rupyā   ran.i.m     šē.š












(30) boā.s    aṅū/*aṅ raṅ       deyarō   rim.ō    kamaṅ   lan.i.m









(31) a.  boā.s    aṅ      raṅ  an.e.nū   konyas.ū   tsiṭʰī   ker.a.š
    father.ins   1prn:gen   com   self.pl.dat   friend.dat    letter   give:1-2o.pt.3s
    父は私に手紙を彼の友達に送らせた。
 b.  boā.s    aṅ      raṅ  hinā.pɨṅ   tsiṭʰī   ker.a.š
    father.ins   1prn:gen   com   psn.dat     letter   give:1-2o.pt.3s




(32) gɨ.s        nū        raṅ  kin      kɨtāb   ranran/*kēkē      šē.k14










(33) a.  guruǰī.s   čʰaṅ.ā   raṅ  an.e.nu   taṅes   tsiṭʰī   (šen)    šē.š
    teacher.ins   child.pl   com   self.pl.gen   for      letter   send:inf   send.3s:hon
    先生は自分宛に生徒たちに手紙を送らせた。
12 このような共格の用法は，高橋（2010）の発表以降にわかったことなので，そこでは紹介していない。
13 ただし，aṅ raṅ hināが一つの句となって「父は私とヒーナに手紙を送った。」という意味にもなる。これは，aṅ 
raṅが hināpɨṅの前にあるために「Aと B」と解釈されやすいからである。
14 この šēkは，むろん使役構文を構成する šēd-と同じ動詞であるが（1人称過去形になっている），ここでは完了
形の動詞に後続しており，使役を表すものではない。
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 b.  guruǰī.s   čʰaṅ.a.nū  an.e.nu   taṅes   tsiṭʰī   šen/*Ø   šē.š
    teacher.ins   child.pl.dat   self.pl.gen   for      letter   send:inf    send.3s:hon
    先生は自分宛に手紙を生徒たちに送らせた。
次の例文は (33b)と同じである。与格名詞では，使役構文でなければならない。
(34) boā.s    an.e.nu   taṅes   aṅū     kɨtāb.ē   šen/*Ø   še.č.e.š





(35) a.  aṅ      boā.s    aṅū     nū        raṅ  kɨtāb   ran.i.m
    1prn:gen   father.ins   1prn:dat   that:prx:gen   com   book    give:3o.lv.inf
    še.č.e.š
    send.1-2o.pt.3s:hon
    私の父は（他の人に）本を与えるために彼と私に行かせた。
 b.  aṅ      boā.s    nu.pɨṅ /*nū raṅ        aṅū     kɨtāb
    1prn:gen   father.ins   that:prx.dat/that:prx:gen com   1prn:dat   book
    ran.i.m/kē.m         šē.š
    give:3o.lv.inf/give:1-2o.inf   send.3s:hon













(36) a.  rabindar.ɨs   aṅū     poš.u     den   tōši.m   ma.še.č.ē
    psn.ins        1prn:dat   carpet.gen   upon   sit.inf     send.1-2o.pt
    ラビンダルは私にベッドの上に坐らせなかった。
 b.  rabindar.ɨs   aṅū     poš.u     den   ma.sto.č.ē
    psn.ins        1prn:dat   carpet.gen   upon   neg.make_sit.1-2o.pt
    ラビンダルは私にベッドの上に坐らせなかった。
なお，(36b)は s-使役であるが，上の 2文は同じ意味である。
(37) aṅ      boā.s    aṅ      atē.pɨṅ         rim.ō    gaḍā   kor.i.m







(38) mē       gɨ.s        nu.pɨṅ     piō   bī.m/*bī.m.ū  ma.še.k
 yesterday   1prn:sg.ins   that:prx.dat   pln   go.inf/go.inf.pinf  neg.send.1s
 私は，昨日レコン・ピオに彼を行かせなかった。
次の例は禁止を表す。禁止も同様に šed-に禁止の接頭辞が付加される。
(39) ādarš.ū   ǰu    panṭʰaṅ.ō   bɨn      tʰa.še.ň





(40) čʰaṅ.a.nū  ma.kʰyā.m   šen.n.ū    taṅes   tībī.pɨṅ   kapʰrā.s



























Takahashi, Y. (2012) ‘On a suffix of middle voice in Kinnauri (Pangi dialect)’. In Nakamura, W. and Kikusawa, 
R. (eds.). Objectivization and Subjectivization: A Typological of Voice Systems, Senri Ethnological Studies 
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s-jur 「変える」 ： ɴ-jur 「変わる」
s-kor 「廻す」 ： ɴ-kor 「廻る」
s-krə 「巻く」 ： ɴ-krə 「巻かれた状態になる」
s-roṅ 「見せる」 ： Ø-roṅ 「見える」
r-was 「起こす」 ： Ø-was 「起きる」
r-to	>	r-do 「会う」 ： m-to 「見える」
k-tsum 「つぶる」 ： ɴ-/m-ǰup 「閉じる」
k-ram 「乾かす」 ： Ø-ram 「乾く」
p-ram 「乾かす」 ： Ø-ram 「乾く」
(ka-)tuw 「開ける」 ： (kə-)ṅə-tow 「開く」
















(1) bišer  tərmi   tokəydzum {to-kə-yidzum-Ø}.
 昨日   人      PST-3p-集まる-3
 昨日人々が集まった。
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(1a) ṅa  bišer  tərmi   tosəydzuṅ {to-sə-yidzum-ṅ}.




(2) ñiǰo   ñ-əmñak   ro      mə-ṅos?
 2p     2p:GEN-眼   起きる   Q-LKV
 起きますか？
(2a) ṅa  tapu   w-əmñak   nəsəroṅ{nə-sə-ro-ṅ}.
 1s   子供   3s:GEN-眼   PST-CAUS-起きる-1s
 私はその子を起こした。
(2a)の nə-は本来「下流へ」を表す方向接辞だが，この接辞は一般に過去を示す。
(3) štə		 	 w-əṭha	 	 	 	 w-əɴgu=y		 	 	 	 	 tadok	 	 	 toṅəcolo	{to-ṅə-colo}	 	 noto.
 これ  3s:GEN-茶   3s:GEN-中=LOC    毒       DIR-REC-混ざる          AUXex
 この茶には毒が混じっている。
(3a) štə		 	 w-əsman	 	 təǰi	 	 w-əɴgu=y		 	 	 	 tosəcolow	{to-sə-colo-w}.
 これ  3s:GEN-薬   水    3s:GEN-中=LOC   IMP-CAUS-混ざる-2s
 この薬を水に混ぜよ。
(3)(3a)では ṅə-coloが sə-coloに差し替わることにより使役が表現される。ṅə-
coloの ṅə-も本来動作の様態を示す P5接辞だが，unitary rootではないので，sə-
が出現するとそれとは共起しない。
(4) štə		 	 	 w-ətasi		 	 	 	 kə-gurgur		 	 	 	 	 	 	 noto.
 これ   3s:GEN-棒    INF-曲がっている    AUX
 この棒は曲がっている。
(4a) ṅa	 	 	 tətasi		 	 	 sə-gurgur.
 1s    棒       CAUS-曲がっている
 私は棒を曲げよう。
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(5) ṅa	 	 	 nə-chɐ-ṅ.
 1s    REFL-酔う-1s
 私は酔いそうだ。
(5a) wuyo=kə	 	 tərmi=tə		 	 to-sə-chɐ-w.







(6) wuǰo		 kuruʔ	 	 	 skat		 	 maǰu		 	 sokpo	 	 	 	 skat=tsǝ	 	 	 na-səkšot.
 3s     チベット  語     また    モンゴル   語=も       PROG-教える
 彼はチベット語だけでなく，モンゴル語も教えていました。
(6a) *wuǰo		 kuruʔ	 	 	 	 skat		 	 maǰu		 	 sokpo	 	 	 	 skat=tsǝ	 	 	 na-kšot.
 3s      チベット   語     また    モンゴル   語=も       PROG-習う
 彼はチベット語だけでなく，モンゴル語も習っていました。
(6b) wuǰo		 kuruʔ	 	 	 	 skat		 	 maǰu		 	 sokpo	 	 	 	 skat=tsǝ	 	 	 na-slap.
 3s     チベット   語     また    モンゴル   語=も       PROG-習う
 彼はチベット語だけでなく，モンゴル語も習っていました。
次に sə-が「・・をして～せしめる」の意での使役に転換する例を検討する。
(7) ṅa	 	 	 ṅ-əɴgɐ	 	 	 	 	 	 wan	{wat-ṅ}.
 1s    1s:GEN-着物   着る-1s
 私は（自分の）着物を着よう。
(7a) ṅa	 	 	 tapu	 	 	 w-əɴgɐ		 	 	 	 	 səwan	{sə-wat-ṅ}.
 1s    子供    3s:GEN-着物   CAUS-着る-1s
 私は子供に（彼の）着物を着せよう。
(7b) ṅa(=kə)		 	 tapu	 	 	 w-əɴgɐ		 	 	 	 	 ṅ-apya	 	 	 səwan	{sə-wat-ṅ}.
 1s(=NIF)    子供    3s:GEN-着物   1s-妻      CAUS-着る-1s
 私は家内をしてその子に（彼の）着物を着用せしめよう。
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(8) ṅa	 	 	 ṅ-əɴgɐ	 	 	 	 	 nə-tɐ-ṅ.
 1s    1s:GEN-着物  PST-脱ぐ-1s
 私は着物を脱いだ。
(8a) ṅa	 	 	 w-əɴgɐ		 	 	 	 	 nə-sə-tɐ-ṅ.
 1s    3s:GEN-着物   PST-CAUS-脱ぐ-1s
 私は彼の着物を脱がせた。
(8b) ṅa(=kə)		 	 w-əɴgɐ		 	 	 	 	 ṅ-əwos	 	 	 	 	 	 	 	 nə-sə-tɐ-ṅ.
 1s(=NIF)    3s:GEN-着物   1s:GEN-使用人    PST-CAUS-脱ぐ-1s
 私は使用人をして彼の着物を脱衣させた。
(9) ṅa	 	 wuǰo		 	 tama		 	 kǝ-sǝ-pa		 	 	 	 	 	 	 ṅos.
 1s   3s      仕事    NOM-CAUS-する   LKV
 私は彼に仕事をさせよう。
(10) wuǰo(=kə)	 	 	 tǝtha		 	 ṅa	 	 	 yi-sə-tsam.
 3s(=NIF)       本      1s    DIR-CAUS-運ぶ
 彼は私に本を運ばせた。
(11) ṅa	 	 	 dawa		 	 sonam=gə		 	 	 	 ta-sə-top-ṅ.
 1s    ダワ    ソナム=FOC      PST-CAUS-殴る-1s
 私はダワにソナムを殴らせよう。
(11a) butaṅ=kə	 	 	 krašis	 	 	 sonam		 	 	 tascor		 	 	 na-sə-wu-w.
 部長=ERG     タシ     ソナム     書類      PROG-CAUS-与える-3s
 部長はタシにソナムに書類を出させようとしている。
(12) ṅ-əpɐ	 	 	 	 	 	 ṅ-əwɐ		 	 	 	 	 	 ka-sar		 	 	 	 yusthaṅ{yi-wu-sə-thal-ṅ}.
 1s:GEN-父    1s:GEN-祖母   INF-探す    PST-3>1-CAUS-行く-1s
 父は（私に）祖母を探しに行かせた。
(13) ṅ-əpɐ	 	 	 	 ṅa			 	 	 kə-mbri	 	 	 	 mənusčheṅ	{mə-nə-wu-sə-čhe-ṅ}.
 1s:GEN-父  1s      INF-遊ぶ     NEG-PST-3>1-CAUS-行く-1s
 父は私を遊びに行かせてくれない。
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(14) ṅa   səmnor   kə-ɴǰip=ke        nuslan {nə-wu-sə-lat-ṅ}.




















(15) ṅa	 	 	 rwas	{rwas-ṅ}.
 1s    起きる
 私は起きる。
(15a) ṅa	 	 	 wuǰo		 	 sərwas	{sə-rwas-ṅ}.
 1s    3s      CAUS-起きる-1s
 私は彼を起こす。
(15b) ṅa	 	 	 wuǰo		 	 šə-rwas	{šə-rwas-ṅ}.




(16) ṅa	 	 	 poṅyi	 	 	 nə-rṅa-ṅ.
 1s    お金     PST-借りる-1s
 私はお金を借りた。
(16a) ṅa	 	 poṅyi	 	 	 nə-šə-rṅa-ṅ.
 1s   お金     PST-CAUS-借りる -1s
 私はお金を貸した。
(17) ṅa			 poṅyi	 	 	 nǝ-ѕcə-ṅ=ren	 	 	 	 təǰim		 	 	 to-pa-ṅ.
 1s    お金     PST-借りる-1s=て    家       PST-作る-1s
 私はお金を借りて，家を建てた。
(17a) ṅa	 	 ṅ-ǝpoṅyi		 	 	 kǝ-ɴdo=tǝ		 	 	 	 ɴdo		 	 kor	 	 wuǰo		 	 ma-šə-scə-ṅ.
 1s   1s:GEN-お金  NOM-有る=DEF   有る   が    3s      NEG-CAUS-借りる-1s
 私はお金があるにはあるが，彼には貸さない。
(18) štǝ		 	 wuǰo		 		kǝ-šə-rṅa	 	 	 	 	 	 	 	 ka-ra		 	 	 	 	 	 	 	 	 w-əthep	 	 	 nə-ṅo.











	 kə-kšut 「出る」 ： kə-rə-kšut 「追い出す」
	 kə-čhak 「少ない」 ： kə-rə-čhak 「減らす」
――――――――――――――――――――――――――――
	 tapuʔ 「子供」 ： ka-rə-puʔ 「出産する」
	 tascor 「手紙」 ： ka-rə-scor 「書く」






ka-rə-kramと ka-rə-pramとして出現する。Prins（2011: 479）にも kəraʔm ‘dry’ 




(19) ñiǰo		 	 təǰi	 	 	 wa-stshe-ñ		 	 	 mə-ṅos.
 2p     水     CAUS-熱い-2p   Q-LKV
 あなた方は湯を沸かすのですか？
(20) ṅa	 	 towambiyaṅ	{to-wa-mbiyas-ṅ}.
 1s   PST-CAUS-跛-1s
 わたしは跛をひいた。
(21) w-ərjap		 	 	 	 	 	 jaroṅ		 	 nə-čhe	 	 	 	 nowarmow	{no-wa-rmo-w}.
 3s:GEN-奥さん   嘉戎    PST-行く    PST-CAUS-夢-3s
 彼は奥さんが嘉戎へ行った夢を見た。
(22) ṅa	 	 	 bišer		 	 w-əpu		 	 	 	 	 nowardoṅ	{no-wa-rdo-ṅ}.
 1s    昨日    3s:GEN-子    PST-CAUS-見る-1s
 私は昨日彼の子に会った。








(23) ṅa	 	 	 tərgoʔ		 	 	 kawaɴdzorṅ	{ka-waɴdzor-ṅ}
 1s    穀物      PROG-挽く-1s
 私は穀物を挽いています。
(24) ṅa	 	 	 krašis	 	 	 tərgoʔ		 	 	 kaswaɴdzorṅ	{ka-sə-waɴdzor-ṅ}
 1s    タシ     穀物      PROG-CAUS-挽く-1s
 私はタシに大麦を挽かせています。
語彙的な対立としては，
	 kə-mne 「少ない」 ： kə-wa-mne 「減る」
	 kə-rmuk 「消える」 ： ka-wa-rmuk 「消す」
	 kə-rlak 「消える」 ： ka-wa-rlak 「消す」
やや趣の異なる対立として，
	 ka-wa-rdə 「ほどける」 ： ka-rda 「緩める」
がある。また，kə-skren「長い」に対し，waskrenは名詞としての「長さ」，kə-
wa-skrenは「長くする」である。
前節の rə-と本節の wa-に関し，Prinsは「rə-と wa-は direct causative， sə-と
šə-は indirect causative」と述べている。但し，rə-と wa-は語彙化されるものが
多く，この仮説が妥当か否か疑問である。また，Sunと Jacquesの説を引用する





































<  < Aで A由来： 
originated from the right
>  行為が左項から右項へ向か
う： 
action going from left to right
-  形態の区切り： 
morpheme boundary
=  Cliticが後接することのマー
ク：constituent boundary one 
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SFP 終助詞：sentence final particle
TB  チベット・ビルマ： 
Tibeto-Burman
VP 動詞句：verb phrase
VPS  視点切替： 
view-pivot switcher
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ダパ語メト方言には，次の音素が認められる。[1]子音 /ph [pʰ], th [tʰ], ʈh [ʈʰ], 
ch [cʰ], kh [kʰ]; p, t, ʈ, c, k; b, d, ɖ, ɟ, g; tsh [tsʰ], tɕh, [tɕʰ]; ts, tɕ; dz, dʑ; m, n, ȵ, 
ŋ; m̥ [m̥m], n̥ [n̥n], ȵ̊ [ȵ̊ȵ], ŋ̊ [ŋ̊ŋ]; fh [fʰ], sh [sʰ], ɕh [ɕʰ]; f, s, ɕ, x, h; v, z, ʑ, ɣ, 

















=wu ‘ACC’（対与格），=pɛrʌ ‘CNT’（内容格）1，=la ‘DAT’（与位格），=ji ‘BEN’








が有声音 ::無声音または非帯気音 ::帯気音―；[2]語根の韻母の交替― i :: eまた













































 a.  o-ccu1   「開く」                 o-cchu1         「開ける」
 b.  tʌ-tɕɛ1   「（布が）破れる」          tʌ-tɕhɛ1         「破る」
 c.  ŋʌ-ʈʈa1   「（結び目が）ほどける」     ŋʌ-ʈʈha1         「ほどく」
 d.  o-ʈʉ1     「（目が）覚める」          o-ʈhʉ1           「覚ます，覚まさせる」
                                  (cf.) o-ʈʉ=ʈhu1   「目覚めさせる」
 e.  a-ʈʈɨ3     「（家が）倒壊する，崩れる」  a-ʈʈhɨ3          「破壊する，崩す」
 f.  ŋʌ-kɛ3   「（板が）裂ける，割れる」   ŋʌ-khɛ3         「裂く，割る」
 g.  ʌ-tɛ1     「出てくる」3            ʌ-thɛ1           「取り出す」
 h.  ŋʌ-ttsia1  「ひび割れる」            ŋʌ-ttshia1       「ひび割れさせる」
 i.  ʌ-ttsi1    「燃える」               ʌ-tshi1          「燃やす」
                                  (cf.) ʌ-ttsi=ʈhu1  「燃やす」






(2) a.  tʌ-ʈʈhɛ1 「（紐が）切れる」        tʌ-ʈʈa3      「切る」
                                (cf) tʌ-ʈʈhɨ2  「切り取る」(cf. (1e))
 b.  kʌ-ttsɨ1  「食べる」              tʌ-htsɨ1      「食べさせる」




も初頭が無声音となる。声調の交替も見られる。(3e, f)においては，j :: ɕの対応
が見られるが，ダパ語の /j/は音声的に摩擦を伴うことから，自然な対応である。
(3f)は二音節語幹で，語幹第一音節のみが j :: ɕの交替を示し，第二音節は同形
である。また，第一音節の母音も自動詞と他動詞で異なっている。




 a.  o-ɦɟɵ1   「回る」               o-hco1        「回す」
 b.  kʌ-ɦdʌ1 「折れる」             kʌ-thʌ1        「折る」
 c.  a-ɦdo3  「剥がれる」           a-tho3         「剥がす」
 d.  tʌ-lala3  「揺れる」             tʌ-lḁlḁ1        「揺らす」
 e.  a-ji3    「溶ける」             a-ɕi3          「（バターを熱して）溶かす」
                               (cf.) a-ji=ʈhu3  「（氷を）溶かす」











 ʌ-thɛ3   「（袋から荷物が）出る」     ʌ-thɛ1        「（袋から荷物を）取り出す」





 a.  ʌ-htɕɨ1      「掛かる／掛ける」
 b.  a-ɦɟi3       「落ちる／落とす」
 c.  a-ɦɟo3       「落ちる，失せる／落とす，失う」
 d.  a-hpɛ3      「（家が）焼ける／焼く」
 e.  a-htɛ3       「沈む（水中に落ちる）／沈める（〃落とす）」
 f.  a-mɵ3       「閉まる／閉める」
 g.  a-n̊ɛ         「閉まる／閉める」
 h.  a-peitɕhe3   「（玩具が）壊れる／壊す」
 i.  a-pho3      「ひっくり返る／ひっくり返す」
 j.  a-tɕhetɕhe3  「（服が）破れる／破る」
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 k.  a-ʈʈhɛ3      「（茶碗が）割れる／割る」














(7) no=ne1   shɛ1  hkɨ1  to-ju3.
 2SG=TOP    薪     採る   NTL-行く /来る .IMPR
 ɕʌʈhe=wu=ne3   zo1    ko-tsho3    =ʈhu3.
 幽霊 =ACC=TOP      かまど   INW-並べる   CAUS
 zʌntɕhɨ=wu3   tʌ=le3   a-ji3           =ʈhu3.









 a.  ʌ-pei3    「満ちる」         ʌ-pei=ʈhu3    「満たす」
 b.  ʌ-mphei1 「凍る」           ʌ-mphei=ʈhu1 「凍らせる」
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 c.  kʌ-pʌlʌ3  「（人が）集まる」   kʌ-pʌlʌ=ʈhu3  「集める，集合させる」
 d.  tʌ-jelʌ3   「（人が）転がる」   tʌ-jelʌ=ʈhu3   「（人を）転がす」cf. (3e)
 e.  tʌ-nɟʌ1   「変わる」         tʌ-nɟʌ=ʈhu1   「変える」
 f.  ʌ-lei3    「良くなる」       ʌ-lei=ʈhu3    「良くする」 (cf.) lele1 「良い」







 a.  ŋa1   tʌȵi3   ʌ-hca1      ɦɟe3.
    1SG    湯      UPW-沸かす   PST.1
    私はお湯を沸かした。
 b.  tsheri1   tʌȵi3   ʌ-hca=ʈhu1     hce-a3.
    PSN      湯      UPW-沸く =CAUS   PST-B.PFV








 a.  ʌ-hca1  「沸く／沸かす」                ʌ-hca=ʈhu1  「沸かす」
 b.  kǝ-n̊ei1  「濡れる／（うっかり）濡らす」     kǝ-n̊ei=ʈhu1  「（わざと）濡らす」
(11) 補充法と=ʈhuが併存
 a.  o-ʈʈʉ3   「乾く」          o-kho1 「干す」；o-ʈʈʉ=ʈhu1「乾かす」















(13) ダト方言（黄 2009: 85–864, 黄主編 1992）                     対応形式
 a.  a³³-ptʂa⁵⁵  「ほどける」            a³³-ptʂha⁵⁵  「ほどく」         (1c)
 b.  a⁵⁵-tʂɿ³³    「崩れる」              a⁵⁵-tʂhɿ³³   「崩す」           (1e)
 c.  tə⁵⁵-ptʂe⁵⁵  「（紐が）切れる」        tə⁵⁵-tʂhe⁵⁵  「切る」           (2a)
 d.  ʌ³³-pei⁵⁵   「満ちる」              ʌ⁵⁵-phei⁵⁵   「満たす」         (8a)
(14) 南部方言（龔 2007）                                       対応形式
 a.  ŋə³⁵-tɕu⁵⁵       「開く」           ŋe³⁵-tɕhu⁵⁵         「開ける」  (1a)
 b.  tə³⁵-tɕo³¹tɕo³¹   「（布が）破れる」   tə³⁵-tɕho³¹tɕho³¹    「破る」    (1b)
 c.  ŋə³⁵-ptʂa⁵⁵                     ŋə³⁵-ptʂha⁵⁵                (1c)
    「（結び目が）ほどけた」              「ほどく」
 d.  ɪ⁵⁵-tʂyi³¹                       ɪ⁵⁵-tʂhyi³¹                  (1d)
    「（目が）覚める」                  「覚ます，覚まさせる」
 e.  a³³-tʂʅ⁵⁵                       a³³-tʂhʅ⁵⁵                  (1e)
    「（壁が）倒壊する，崩れる」          「破壊する，崩す」
 f.  a⁵⁵-ptsa⁵⁵                      a⁵⁵-ptsha⁵⁵                 (1h)
    「（石が）裂ける，割れる」            「裂く，割る」
 g.  ɪ⁵⁵-ptsɪ⁵⁵        「燃える」         ɪ⁵⁵-ptshɪ⁵⁵          「燃やす」  (1i)
 4 黄（2009）では，ダパ語ダト方言の帯気音記号 [ʰ]が /‘/と表記されているが，本稿では黄（主編）（1992）の表
記に合わせて /h/とした。
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 h.  tə⁵⁵-ptʂe⁵⁵       「（紐が）切れる」   tə⁵⁵-ptʂhe⁵⁵        「切る」    (2a)
 i.  tə³⁵-pi³¹tɕi³¹-a³¹  「（卓が）壊れた」   tə³⁵-phi³¹tɕhi³¹-a³¹  「壊した」  (5h)











(15) ダト方言（黄 2009: 85–86, 黄主編 1992）                     対応形式
 a.  o⁵⁵-bɟjo⁵⁵   「回る」            o⁵⁵- ʂcço⁵⁵  「回す」              (3a)
 b.  kʌ³³-vda⁵⁵  「折れる」          kə⁵⁵-thə⁵⁵   「折る」              (3b)
 c.  la⁵⁵la⁵⁵     「揺れる」          ɬa⁵⁵ɬa⁵⁵     「揺らす」            (3d)
 d.  a³³-ji⁵⁵      「溶ける」          a³³-ɕi⁵⁵     「溶かす」            (3e)
 e.  tʌ³³-li⁵⁵     「倒れる」          tʌ³³-ɬɛ⁵⁵    「倒す」              (3f)
(16) 南部方言（龔 2007）                                       対応形式
 a.  ɪ⁵⁵-dʑu⁵⁵    「回る」            ɪ⁵⁵-ʂtʂu⁵⁵    「回す」              (3a)
 b.  tə⁵⁵-də³¹    「折れる」          tə⁵⁵-thə³¹   「折る」              (3b)
 c.  a⁵⁵-do³¹     「剥がれる」        a⁵⁵-tho³¹    「剥がす」            (3c)
 d.  la⁵⁵la⁵⁵     「揺れる」          ɬa⁵⁵ɬa⁵⁵     「揺らす」            (3d)











(17) 南部方言                                                対応形式
 a.  ŋə³⁵-ʂthe⁵⁵  「出てくる」              ŋə³⁵-the³¹  「取り出す」    (12)









共に見られるのみで（(1j), (2a), (3a, f)），母音交替のみによる自他対応は見つかっ
ていない。また，これらの散発的な母音交替の例はいずれもダト方言の母音交替
例と語彙的に対応しない。
(18) ダト方言（黄 2009: 86）                                    対応形式
 a³³-tʂhi⁵⁵   「（茶碗が）割れる」       a³³-tʂhe⁵⁵  「割る」              (5k)
 ŋə⁵⁵-thi⁵⁵  「出てくる」            ŋə³³-the⁵⁵  「取り出す」          (12)
 o³³-sy⁵⁵    「生きる」              a³³-su⁵⁵    「養う，生かす」         ―
ダト方言において，方向接辞の交替によって形成される自他対応の例を (19)
に示す。
(19) ダト方言（黄 2009: 86）                                    対応形式
 a.  ʌ³³-ʂcça⁵⁵       「（湯が）沸く」        a³³-ʂcça⁵⁵  「沸かす」      (10a)
 b.  tə⁵⁵-ptshia⁵⁵                       ŋə³³-ptshia⁵⁵
    「（竹が）割れる，裂ける」               「割る，裂く」             (1h)











(20) メト方言（Shirai 2009: 12より）6
 “boil”  ʌ-hca1 (water/tea);    a-hca3 (meat/vegetable);   kʌ-hca1 (milk)














(21) aco3   jaɕa3 te=anʌ2   jo3    a-mpho=ʈhu3      hce-a3.
 PSN    強い =[逆接 ]       自分   DWN-負ける =CAUS   PST-B.PFV
 nɛvo1   ʌ-khɛ=ʈhu1    hce-a3.
 姉妹     UPW-勝つ -CAUS   PST-B.PFV









(22) ŋa1   ŋoro1   ja=wu2   kʌ-ntɕhi=ʈhu1   hɟe3.





(23) tsheri1   nthei3   ʌ-mphei=ʈhu1   hcj-a3.









(24) me3  phe=wu3   kʌ-tʌ1     hci3.
 母     父 =ACC      INW-打つ   PST
 母が父をぶった。
(25) ŋa1   rɛndʑo3     no=pɛrʌ2   m̥ɛm̥ɛ=ʈʌ3.
 1SG    しょっちゅう   2SG=CNT     考える =IPFV
 私はしょっちゅうあなたのことを考えます。（白井 2010: 298）7
 7 表記は本稿の方式に合わせた。
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(26) nonɛ=pɛrʌ1   tsɨ3    ɕaɕa1   rɛ3.
 2DL=CNT       食べる   強い     COP
 （もし振り返ったら，鬼が）お前たち 2人をきっと食べてしまう。(ibid.)
既出の (7)および (27)～ (29)は，被使役者が対与格=wuで表示される／表示
されうる例である。(29)は助詞がない方が自然と判断された例だが，あえて助詞
を用いる場合は=wuが用いられる。
(7) （第 2文，第 3文を再掲）
 ɕʌʈhe=wu=ne3   zo1    ko-tsho3    =ʈhu3.
 幽霊 =ACC=TOP      かまど   INW-並べる   CAUS
 zʌntɕhɨ=wu3   tʌ=le3   a-ji3           =ʈhu3.
 女の子 =ACC      水 =汲む   DWN-行く /来る   CAUS
  幽霊にはかまど（に使う石）を並べさせなさい。女の子を水汲みに行か
せなさい。
(27) ʈaɕi3   ŋa=wu3   ɦgeɦgɛ=wu3   melʌ3    tʌ-htɛ=ʈhu1    hce3.
 PSN    1SG=ACC    先生 =ACC        バター     NTL-渡す =CAUS   PST
 タシは私に先生へバターを渡させた。
(28) ŋa1   ʈaɕi(=wu)3   ɦgeɦgɛ=wu3   melʌ3    tʌ-khe=ʈhu1      ɦɟe3.
 1SG    PSN=ACC      先生 =ACC        バター     NTL-与える =CAUS   PST.1
 私はタシに先生へバターを差し上げさせた。
(29) ŋguʈʈhɨ-rɛ2  ŋorɛ(?=wu)1   ɦdowu2   kʌ-pʌlʌ=ʈhu3     hcj-a3.




(30) tsheri1   lozo=pɛrʌ3   nphei=ta1  a-ntshɛlɛ3+lɛ=ʈhu3   hcj-a3.
 PSN      PSN=CNT      氷 =上       DWN-滑る +置く =CAUS   PST-B.PFV
 ツェリはロゾを氷の上で滑らせた。
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(31) miwo=pɛrʌ4  kʌ-ɦɟa=ʈhu3      hcj-a3.
 老婆 =CNT       INW-泊まる =CAUS   PST-B.PFV
 老婆を泊めてやった。
(32) tsheri1   lozo=nʌ3   ʈaɕi=nɛ=pɛrʌ3   ko-ro̥ro̥=ʈhu3       hcj-a3.
 PSN      PSN=COM     PSN=二 =CNT       INW-知り合う =CAUS   PST-B.PFV
 ツェリはロゾとタシの二人を紹介した（知り合わせた）。
(33) lozo3  tsheri=pɛrʌ1  o-ʈʉ=ʈhu1          hce3.
 PSN    PSN=CNT       UPW-目覚める =CAUS   PST
 ロゾはツェリを起こした（ツェリについて目覚めさせた）。
(34) tɛ=i2    tʌ-jelʌ3,    tsheri1   ŋoro=pɛrʌ1   o-tsho=ʈhu1      hce3.
 one=CLF   NTL-転がる   PSN      3SG=CNT       UPW-起きる =CAUS   PST
 ある人が転んで，ツェリはその人を助け起こした（起きさせた）。
 cf. tɛ=i2    tʌ-jelʌ3,    tsheri1   ŋoro=pɛrʌ1   ʌ-rʈ̥ɛ1       hce3.
 one=CLF   NTL-転がる   PSN      3SG=CNT       UPW-起こす   PST
 ある人が転んで，ツェリはその人を助け起こした。
(35) phe3   tsheri(=pɛrʌ1)   tʌ-jelʌ=ʈhu3      ʈ-ɛ3.













(36) lozo3  nphei=ta1  ntshɛlɛ3+lɛ=ʈ-ɛ3.
 PSN    氷 =上       滑る +置く =IPFV-B.IPFV
 ロゾは氷の上で（わざと）滑っている。    cf. (30)
(37) tsheri   tɕuu2   tʌ-jelʌ3     ʈ-ɛ3.
 PSN     今       NTL-転がる   IPFV-B.IPFV




























1     first person         CNT  content (case)         NTL   neutral directional
2     second person      COM  comitative            O     object
3     third person        COP   copula               OUT  outward directional
A     transitive subject    DAT   dative-locative         PFV   perfective
ACC   accusative-dative    DL    dual                 PL    plural
ASS    associative         DWN  downward directional   PSN   personal name
B     non-egophoric      GEN  genitive              PST   past
BEN   benefactive        IMPR  imperative            S     intransitive subject
CAUS  causative          INS   instrumental          SG    singular
CLF    classifier          INW  inward directional      TOP   topic
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[pu³³pa⁵⁵] < Tib. bod pa）だが，他地域のチベット人と区別して自らを [mɯ³³ȵa⁵⁵ 










































 自動詞                         他動詞
 /nɐ̃³³- ndʐwɐ⁵⁵/ [+voiced]       /nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵/ [-voiced]






(1) wɐ⁵⁵   nɐ̃³³- ndʐwɐ⁵⁵   ɹɑ³³.





(2) ŋi⁵⁵       wɐ⁵⁵    nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵    ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]   ロープ    DIR- 切る         DEC
 私がロープを切った。
この文の主語（Agent）の /ŋi⁵⁵/は，第一人称単数の人称代名詞 /ŋɯ⁵⁵/ 1sg.「わ
たし」に能格助詞 /=ji³³/がついた形である。この他動詞文においては，目的語
（Patient）の /wɐ⁵⁵/ <ロープ >は無標であり，自動詞文の主語（Subject）と同じ
 1 ムニャ語の動詞には 8種類の方向前接辞がある。
  1. {tɯ³³-} 「上へ」  5. {ngɯ³³-} 「話し手に向かって」
  2. {nɐ³³-} 「下へ」  6. {tʰɐ³³-} 「話し手から離れて」
  3. {ɣɯ³³-} 「上流へ」  7. {rɯ³³-} 「回って」
  4. {ɦa³³-} 「下流へ」  8. {qʰɯ³³-} 「方向性なし」







 自動詞                           他動詞
 /ɦɐ̃³³- mbũ³³ndʑɐ⁵⁵/ [+voiced]     /ɦɐ³³- pu³³tɕɐ⁵⁵/ [-voiced]
 （結び目が）ほどける              （結び目を）ほどく
 /ɦã³³- ɴɢo⁵⁵/ [+voiced]            /ɦã³³- ɴqʰo⁵⁵/ [-voiced]
 ゆるむ                           ゆるめる
 /nɐ̃³³- ɴɢɐ⁵⁵/ [+voiced]            /nɐ³³- qʌ⁵⁵/ [-voiced]
 （棒や枝が）折れる                （棒や枝を）折る
 /nɐ̃³³- mbɑ⁵⁵/ [+voiced]           /nɐ³³- pʰɑ⁵⁵/ [-voiced]








(3) ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³  wɐ⁵⁵   nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.



















方向 -動詞  
=使役助動詞
述詞












(4) ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   wɐ⁵⁵   nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵   =tɕʰɯ³³




(5) a.  ŋi⁵⁵       ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   wɐ⁵⁵    nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵ =tɕʰɯ³³
    1sg.[ERG]   bLo bzang =DAT    ロープ    DIR- 切る =CAUS
    ȵɯ³³- vɯ⁵⁵.
    NEG- する
 b.  ŋi⁵⁵       ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   wɐ⁵⁵    nɐ̃³³- ntʂʰwɐ⁵⁵ =tɕʰɯ³³
    1sg.[ERG]   bLo bzang =DAT    ロープ    DIR- 切る =CAUS
    ȵɯ³³- =po⁵⁵.
    NEG- =SFX:非完了
    私はロサンにロープを切らせない。［現在＝非完了］
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使役構文の否定形は，使役助動詞 /=tɕʰɯ³³/のあとに［否定辞 - 汎動詞］ 
/mɐ³³- vɯ⁵⁵/ <NEG［完了］-する > あるいは /ȵɯ³³- vɯ⁵⁵/ <NEG［非完了］-する >を
置き，述詞はつけない。ムニャ語には 2種類の動詞否定辞があり，/mɐ³³-/は完了
の文に，/ȵɯ³³-/は非完了の文でそれぞれ使われる。あるいは非完了の場合には
/ȵɯ³³- po⁵⁵ (ŋɐ³³)/ <NEG- SFX (DEC)>という述語表現を用いてもよい。動詞接
尾辞 /=po⁵⁵/ + 述詞 /ŋɐ³³/の組合せは，非完了相における第一人称主語の意志
を示しており，否定文中では述詞の /ŋɐ³³/は省略されることが多い。
第三人称主語の場合には，もうひとつ異なる否定表現がある。使役助動詞を反
復して否定する /V=tɕʰɯ³³  ȵɯ³³- tɕʰɯ⁵⁵/という形式である。
(6) vɐ³³vɐ⁵⁵=ji³³   ŋɐ⁵⁵=le³³   tiɛ̃⁵⁵ʂʅ³³   kʰɯ³³- tʂʰɐ⁵⁵ɹi³³=tɕʰɯ³³
 父さん =ERG     1sg. =DAT    テレビ     DIR- 見る =CAUS
 ȵɯ³³- tɕʰɯ⁵⁵     ti³³.













(7) tɕɯ⁵⁵   to³³- sɯ⁵⁵   ɹɑ³³.







(8) ŋi⁵⁵          tɕɯ⁵⁵        to³³- sɯ⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]      水           DIR- 満つ     =CAUS     DEC













(9) ŋi⁵⁵          ly³³zɐ⁵⁵ =le³³  tɕɯ⁵⁵        to³³- sɯ⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]      bLo bzang =DAT   水           DIR- 満つ    =CAUS     DEC













(10) (ʔɐ⁵⁵tsɯ³³) za⁵⁵   ȵi³³- ɹi⁵⁵   ɹɑ³³.
 （この）子供        DIR- 笑     DEC
 （この）子が笑った。
(11) ʔɐ⁵⁵tsi³³  za⁵⁵   ȵi³³- ɹi⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ɹɑ³³.
 3sg.[ERG]  子供   DIR- 笑      =CAUS     DEC
 彼が子供を笑わせた。
例文 (10)では，/za⁵⁵/「子供」は明らかに自動詞 /ȵi³³- ɹi⁵⁵/「笑う」の主語で
ある。例文 (11)においても，/za⁵⁵/「子供」は依然として自動詞 /ȵi³³- ɹi⁵⁵/「笑う」






/ly⁵⁵za³³=le³³  ȵi³³- ɹi⁵⁵/「ロサンを笑う」のように表現する。その結果，使役
文においては，被使役者（Causee）も受動者（Patient）も，ともに与格（DAT）
の助詞で示されることになる。
(12) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³=le³³   za⁵⁵=le³³   ȵi³³- ɹi⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  3sg. =DAT         子供 =DAT    DIR- 笑う =CAUS      DEC
 私は彼に子供に笑いかけさせた。［笑ったのは彼］
(13) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³=le³³   za⁵⁵   ȵi³³- ɹi⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.





(14) ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tɐ³³- ɴɢɐ⁵⁵   ɹɑ³³.
 3sg.         DIR- 泣く     DEC
 彼が泣いた。
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(15) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tɐ³³- ɴɢɐ⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  3sg.         DIR- 泣く     =CAUS     DEC
 私が彼 /女を泣かせた。 ［泣いたのは彼 /女］
(16) ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tɐ³³- ɴɢɐ⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  bLo bzang =DAT    3sg.         DIR- 泣く     =CAUS     DEC
 私がロサンに彼 /女を泣かさせた。 ［泣いたのは彼 /女］
ただし，次の作例 (17)は，文法的には非文ではないけれども，想定される状
況がわからないので使われない表現だとのことである。
(17) ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   ʔɐ⁵⁵tsɯ³³=le³³   tɐ³³- ɴɢɐ⁵⁵=tɕʰɯ³³    ŋɐ³³.




はいっても，典型的な他動詞である /ɦã³³- ndzɯ⁵⁵/「食べる」， /ɦa³³- tɕʰɯ⁵⁵/「飲
む」，/tø³³- zø⁵⁵/「持参する」などは，目的語である受動者をそのまま主語にし
て自動詞文を自動的に生成することはできない。たとえば /kʰɯ³³tɕɐ⁵⁵ ɦã³³- 
ndzɯ⁵⁵/は *「蒸餃子が食べる」ではなく「蒸餃子を食べる」であるし，/wi⁵⁵ 
ɦa³³- tɕʰɯ⁵⁵/は *「酒が飲む」ではなく「酒を飲む」，/ɕoo³³to⁵⁵ tø³³- zø⁵⁵/は *「傘
が持参する」ではなく「傘を持参する」である。
(18) (ʔɐ⁵⁵tsɯ³³)   za⁵⁵=ji³³   kʰɯ³³tɕɐ⁵⁵   ɦã³³- ndzɯ⁵⁵   ɹɑ³³.
 （この）        子供 =ERG    蒸餃子        DIR- 食べる      DEC
 （この）子が蒸餃子を食べた。
(19) ʔɐ⁵⁵mɐ⁵⁵=ji³³   za⁵⁵=le³³   kʰɯ³³tɕɐ⁵⁵   ɦã³³- ndzɯ⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ɹɑ³³.
 お母さん =ERG    子供 =ERG    蒸餃子        DIR- 食べる =CAUS        DEC
 母が子供に蒸餃子を食べさせた。
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(20) ŋi⁵⁵      ɕoo³³to⁵⁵   tø³³- zø⁵⁵  ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  傘         DIR- 携帯   DEC
 私は傘を持ってきた。
(21) vɐ⁵⁵vɐ⁵⁵=ji³³   kʰwi⁵⁵=le³³   ɕoo³³to⁵⁵   tø³³- zø⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ɹɑ³³.







/ɦɐ³³- ɹɯ⁵⁵/「回る」と /ɦɐ³³- ɹe⁵⁵/「回す」は，語幹の母音交替により自他動
詞を区別する典型的な動詞のペアである。
 自動詞                         他動詞
 /ɦɐ³³- ɹɯ⁵⁵/                     /ɦɐ³³- ɹe⁵⁵/ [+tense]
 回る                           回す
(22) mɐ³³ni⁵⁵ kʰo³³lu⁵⁵   ɦɐ³³- ɹɯ⁵⁵   =pi³³.
 マニ 車             DIR- 回る     =SFX
 マニ車が回る。
(23) ŋi⁵⁵      mɐ³³ni⁵⁵ kʰo³³lu⁵⁵   ɦɐ³³- ɹe⁵⁵   =po³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  マニ 車             DIR- 回す     =SFX    DEC
 私がマニ車を回す。
(24) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³ =le³³  mɐ³³ni⁵⁵ kʰo³³lu⁵⁵   ɦɐ³³- ɹe⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.











 自動詞                         他動詞
 /nɐ̃³³- ndzɯ⁵⁵/                  /nõ³³- ndzo⁵⁵/
 沈む                           沈める
(25) tsʰu³³ru⁵⁵   tɕɯ⁵⁵=qo³³   nɐ̃³³- ndzɯ⁵⁵   ɹɑ³³.
 材木        水 =中        DIR- 沈む       DEC
 材木は水に沈んだ。
(26) ŋi⁵⁵      tsʰu³³ru⁵⁵   tɕɯ⁵⁵=qo³³   nõ³³- ndzo⁵⁵   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  材木        水 =中        DIR- 沈め      DEC
 私が材木を水に沈めた。
(27) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³ =le³³   tsʰu³³ru⁵⁵   tɕɯ⁵⁵=qo³³   
 1sg.[ERG]  3sg. =DAT         材木        水 =中        
 nõ³³- ndzo⁵⁵=tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.










 自動詞                         他動詞
 /tɐ³³- ɹa⁵⁵/                      /te³³- ɹa⁵⁵/ [+tense]
 乾く                           乾かす
(28) pɐɐ³³ɹe⁵⁵  tɐ³³- ɹa⁵⁵   =sɯ³³.
 タオル      DIR- 乾く    =SFX
 タオルが乾いた。
(29) ŋi⁵⁵      pɐɐ³³ɹe⁵⁵  te³³- ɹa⁵⁵   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  タオル      DIR- 乾く   DEC
 私がタオルを乾かした。
(30) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³ =le³³   pɐɐ³³ɹe⁵⁵  te³³- ɹa⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.




 自動詞                         他動詞
 /tʰɐ³³- qʰɐ⁵⁵/                    /tʰe³³- qʰɐ⁵⁵/
 怖がる                         怖がらせる
(31) ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tʰɐ³³- qʰɐ⁵⁵   ɹɑ³³.
 3sg.         DIR- 怖がる    DEC
 彼 /女は恐れた。
(32) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tʰe³³- qʰɐ⁵⁵   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  3sg.         DIR- 怖がる    DEC
 私が彼 /女を怖がらせた。
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ただし例文 (32)に見える派生型他動詞 /tʰe³³- qʰɐ⁵⁵/「（誰かを）怖がらせる／
脅かす」は，使役文中では使うことができない。
(33) * ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   tʰe³³- qʰɐ⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
  1sg.[ERG]  bLo bzang =DAT    3sg.         DIR- 脅かす     =CAUS     DEC





(34) ʔɐ⁵⁵tsɯ³³   ji⁵⁵ =le³³    tʰɐ³³- qʰɐ⁵⁵   =pi³³.




 自動詞                         他動詞
 /tʰɐ³³- ku⁵⁵/                     /tʰi³³- ku⁵⁵/
 凍る                           凍らせる
(35) tɕɯ⁵⁵   tʰɐ³³- ku⁵⁵  =sɯ³³.
 水      DIR- 凍る     =SFX［完了］
 水が凍った。
(36) ŋi⁵⁵      (ʔɐ⁵⁵tsɯ³³)   tɕɯ⁵⁵   tʰɐ³³- ku⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  （この）        水      DIR- 凍る     =CAUS     DEC
 私が（この）水を凍らせた。






(37) ŋi⁵⁵      ʔɐ⁵⁵tsɯ³³ =le³³  (ʔɐ⁵⁵tsɯ³³)  tɕɯ⁵⁵  tʰi³³- ku⁵⁵  =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.








(36)´ * ŋi⁵⁵      (ʔɐ⁵⁵tsɯ³³)   tɕɯ⁵⁵   tʰi³³- ku⁵⁵   ŋɐ³³.
   1sg.[ERG]  (この )       水      DIR- 凍る    DEC
   意図した意味：？私がこの水を凍らせた。
このことから，使役助動詞/=tɕʰɯ³³/の用法と生産性の拡大傾向が見て取れる。
上述の例文 (32)「怖がらせる」と後述の例文 (39)「沸かす」を比較されたい。
 自動詞                         他動詞
 /tɯ³³- tsʰɯ⁵⁵/                   /ti³³- tsʰɯ⁵⁵/
 沸く                           沸かす
(38) tɕɯ⁵⁵   tɯ³³- tsʰɯ⁵⁵   ɹɑ³³.
 水      DIR- 沸く      DEC
 お湯が沸いた。
(39) a.  ŋi⁵⁵      tɕɯ⁵⁵   tɯ³³- tsʰɯ⁵⁵    =tɕʰɯ³³    ŋɐ³³.
    1sg.[ERG]  水      DIR- 沸く        =CAUS      DEC
 b.  ŋi⁵⁵      tɕɯ³³   tsɐ⁵⁵  ti³³- tsʰɯ⁵⁵   ŋɐ³³.
    1sg.[ERG]  水      熱     DIR- 沸く     DEC
    私がお湯を沸かした。
(40) ŋi⁵⁵      tʂɐ³³ɕi⁵⁵ =le³³   tɕɯ⁵⁵   ti³³- tsʰɯ⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.




使役助動詞を付けた {[vi] =CAUS}を他動詞句のように使っており，(39) b.は方
向接辞に母音交替を生じた /ti³³- tsʰɯ⁵⁵/を他動詞として使っている。そして使















(9)´ ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵ =le³³   tɕɯ⁵⁵   ti³³- sɯ⁵⁵   =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.






(8)´ *  ŋi⁵⁵      tɕɯ⁵⁵   ti³³- sɯ⁵⁵   ŋɐ³³.
  1sg.[ERG]  水      DIR- 満たす   DEC










以下の例文 (41)から (44)は，チベット語カム方言の典型的な使役表現である 4。
(41) nga kho la ja skil bcug zin yin/
 ŋa²³   kho⁵⁵=la²²  dʑa²³   ki⁵⁵ =tɕuʔ⁵⁵  =zɯ⁵⁵   ji²³.
 1sg.    3sg.=DAT      茶      沸か =CAUS      =SFX:pft   DEC [肯定 ]
 私は彼 /女に茶を沸かさせた。
(42) kho bkra shis la phru gu tsho la gos bzan bkon bcug shun do/
 kho⁵⁵   tʂa⁵⁵xi⁵⁵=la²²   tʂhɯ⁵⁵gɯ⁵⁵ tsho²²=la²²   go²²ze⁵⁵
 3sg.     bkra shis =DAT     子供        たち =DAT      服
 ko⁵⁵=tɕuʔ⁵⁵   =ɕi⁵⁵ do²³.
 着る =CAUS     =SFX:impft DEC [肯定 ]
 彼女はタシに子供たちに服を着させる。
(43) kho bkra shis la gos gzan bkon shun do/
 kho⁵⁵   tʂa⁵⁵xi⁵⁵=la²²   go²²ze⁵⁵  ko⁵⁵ =ɕi⁵⁵      do²³.
 3sg.     bkra shis =DAT     服        着る =SFX:impfct   DEC [肯定 ]
 彼女はタシに服を着せる。
(44) khos bkra shis la gos gzan bkon bcug shun do/
 kho⁵⁵   tʂa⁵⁵xi⁵⁵=la²²   go²²ze⁵⁵  ko⁵⁵ =tɕuʔ⁵⁵ =ɕi⁵⁵   do²³.













(44)´ khos bkra shis la gos gzan gyon bcug shun do/
 kho⁵⁵   tʂa⁵⁵xi⁵⁵=la²²   go²²ze⁵⁵  dʑũ²³ =tɕuʔ⁵⁵ =ɕi⁵⁵    do²³.





(41) nga kho la ja skil bcug zin yin/
 ŋa²³   kho⁵⁵=la²²  dʑa²³   ki⁵⁵ =tɕuʔ⁵⁵ =zɯ⁵⁵   ji²³.
 1sg.    3sg.=DAT      茶      沸か =CAUS =SFX:pft     DEC [肯定 ]
 私は彼 /女に茶を沸かさせた。
使役主 =能格 被使役者 =与格 受動者［目的語］ 動詞 =使役助動詞 述詞
Causer (Agent) =ERG Causee =DAT Patient/Object (=∅) V =CAUS DEC
この構造を，上述したムニャ語の使役文 (40)と比較してみる。
［ムニャ語］
(40) ŋi⁵⁵      tʂɐ³³ɕi⁵⁵ =le³³   tɕɯ⁵⁵   ti³³- tsʰɯ⁵⁵ =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 1sg.[ERG]  bKra shis =DAT     water    DIR- boil     =CAUS     DEC
 私がタシにお湯を沸かさせた。
使役主 =能格 被使役者 =与格 受動者［目的語］方向 -動詞 =使役助動詞 述詞















方言でもやはり同源語の動詞 /ndʑək/ ’jug（現在）/tɕək/ bcug（過去）/tɕhək/ 
chugs（未完了）を使う。ムニャ語の使役助動詞 /=tɕʰɯ³³/がはたして語源的に











(45) 5306 5604 / 5113 5525 1241 0448 1139
dzjwɨ =dźjɨ-wji zjɨ lji gjɨ =·jij
1.30 1.17 / 1.10 1.69 2.9 2.28 1.36
皇帝 =ERG 男兒 童 一 =GEN
0960 5815 4729 4906 0749
mjij tsjɨ lhwu gjwi phji
1.61 1.30 1.1 2.10 1.11
女兒 子 衣服 着る =CAUS







使役者 受動者 動作対象 述語
Causer [=ERG] || Patient [=GEN] | Object (sth.) [=∅] ｜ Predicate [V=CAUS]






(46) ŋi⁵⁵      ly³³zɐ⁵⁵=le³³   zɐ⁵⁵=le³³   tsẽ³³ŋgɯ⁵⁵   tĩ³³- ngɯ⁵⁵   
 1sg.[ERG]  bLo bzang =DAT   子供 =DAT    衣服         DIR- 着る 
 =tɕʰɯ³³   ŋɐ³³.
 =CAUS     DEC
 私はロサンに子供に服を着せてもらった。
ムニャ語の使役文 (46)は，以下のように分析できる。
使役者 被使役者 受動者 動作対象 述語















CAUS Causative auxiliary DAT Dative DEC Declarative
DIR Directional prefix ERG Ergative GEN Genitive
impft imperfect IRG Interrogative NEG Negative
NUM Numeral PCL Particle pft perfect
pl. plural SFX Suffix sb. somebody
sg. singular sth. something VP Verb Phrase
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 1 本節は荒川（2010, 2013）冒頭の「西夏語の概要」の縮約修正版である。

















































          人称代名詞          人称接辞
 1人称    噴      ²nga        噴   -²nga
 2人称    玻      ²ni:         肅   -²na:
 3人称    表      ¹tha:             -Ø
 （複数     ○5-子   ²nI:         蜉   -²ni:）6
ほぼ同様の構文で，2人称単数と複数の人称代名詞の呼応が見られる例が，『金
剛経』に確認できる。(01)と (02)に連続させて示す。
(01) 玻    跳      友       郁     偶     頒    豕    噴     赫
 ²ni:   ²myor   ¹ldenq    ²thI:    ²syu    ?li?    ¹wi:   ²nga   ¹tshe:’
 2sg    如来              Dem    ように   念     為す   1sg     説く
 弗     碁      巡      組     道     組     肅
 ²ldeu   ¹tsyer   ¹dyu    ²’I:     ¹ti:     ²’I:     ²na:





 6 この要素  蜉 ²ni:  は西田（1989b）においては「仮定」，Кепинг・Gongらは「複数性」を表すものとされてきたが，
本節の最小対からみても，「複数性」を示す人称接辞とするのが妥当だろう。
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(02) 玻    子     跳       友       郁      偶      頒    豕    噴
 ²ni:   ²nI:    ¹myor    ¹ldenq    ²thI:     ²syu     ?li?    ¹wi:   ²nga
 2sg    pl      如来               Dem     ように    念     為す   1sg
 衿     呟      杉    崕     添       組     道      組     蜉
 ²jyan   ¹chyu   ¹’e:    ¹gyu   ¹dzenq   ²’I:     ¹ti:      ²’I:     ²ni:














(03) 汗    偶      爪      戻     哘      聘    嫉     楞      肅
 ²wa   ²syu     ¹genq   ²qyi    ²cha:    ¹’o’’   ²rI:r    ¹wo:    ²na:














A「主語」と一致する場合   ：動詞－翦 ²pho: －人称接辞




(04) 卵    浙     杉    慟      視     祖     計     掴    杉    遭
 ²lo    ²seu    ¹’e:    ²dzyu   ¹phi:   ?wo?   ¹kha   ²gi:   ¹’e:    ¹kI:
 兄     小      CM    主たる    Caus    理      CM     子     CM    P1
 慟      翦      肅
 ²dzyu   ²pho:    ²na:




(05) 碌     顔       冂     余      視      噴
 ¹ko    ¹chya:    ²wI:    ²dzu    ¹phi:    ²nga
 車      CM       P1      座する    Caus     Suf1
 車上に座らせよ〈私を〉。（Gong 2003: 610）
西夏文『金剛経』の例文でこうした使役の助動詞の交替形が存在することは，




合，使役形 phiɦ（平 11）が phĭɔɦ（上 44）に変り，西夏文字は視から翦に書き換えられる．
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_ŋĭuɦ（平 3）ˉtshar（上 74）_phiɦ（平 11）                滅度せしむ
_ŋĭuɦ（平 3）ˉtshar（上 74）ˉphĭɔɦ（上 44）ˉhŋɑɦ（上 14）    滅度せしむ  ←我は
(06) 盍     啅      假       棘    噴     巡     撲     視
 ²’yu    ¹mur    ²dzwo:   ¹ta:   ²nga   ¹dyu   ²wi    ¹phi:
 凡夫    人                TM    我      ある    為す    Caus
 凡夫の人とは，『我がある』と為さしめるのである。（金剛 67-1）
(07) 噴     釜   模    飽     闘     劭      喬   鄭     崕    設
 ²nga   ²zi:   ²ge:   ¹me:   ²ne:’   ¹phan   ²’a   ²’o     ¹gyu  ²dza:r
 私      皆    余り   NV     涅槃            CM   入れる   滅度する
 翦     噴
 ²pho:   ²nga





(08) 廖    俘     卓       視     凾
 ¹’i:    ¹ne:’   ²lyenq    ¹phi:   ²nwi:
 衆     歓喜             Caus    できる
 衆を歓喜させることができる。（法華 4, 019-3）
時に複雑な動詞句構造を形成する場合がある。
(09) 刧    巷       豫     搜      賛      縅     椛    凾       視
 ¹wi:   ²ngwer   ²rar    ²kyeq   ¹zenq   ¹shI:   ¹mI:   ²nwi:     ¹phi:
 客     pl        去る    欲する    時       行く    Neg    できる     Caus
  客達が去らんと欲する時，行くことができなくさせよ。（Кепинг 1985: 
286）
(10) 禽     假       杉    幟     款     視     凾      噴
 ²mo:   ²dzwo:   ¹’e:    ?j?     ²le:    ¹phi:   ²nwi:    ²nga
 朕      人        CM    鬼神    見る    Caus    できる    Suf1








(11) 表     崑     授     詮   展    廸    狐     舍      視
 ¹tha:   ²zyIr   ²mIr   ¹’e:   ¹gi:   ¹se:   ¹swI:    ¹ny’en   ¹phi:











(12) 坩     杉    譲     組
 ¹tha    ¹’e:    ²naq   ²’I:
 仏 (P)   に     申す    言う
 仏に申して言う。（金剛 8-3, 4）
(13) 跳      友      宵      衿     梵     杉    頒     褂
 ¹myor   ¹lden    ¹ryur    ²jyan   ²tse:    ¹’e:    ?li?     ²’wyeqr
 如来 (A)           諸       菩薩 (P)         を     念じる   護る
 如来は諸菩薩を念じ護る。（金剛 8-4）
被動作者 (P)が非生物・事物である場合，それが標示される例も見られる。
(14) 粉     垉     杉    渫
 ¹shi:   ²ngo   ¹’e:    ¹konq
 先      病 (P)   を     治す





(15) 茆     納      噴     子    杉     忤       視
 ¹ryur   ¹pyuq   ²nga   ¹nI:   ¹’e:     ²mi:      ¹phi:
 世尊            1sg     pl     CM     解悟する   Caus
 世尊は，私達を悟らせて，（法華 4, 030-4～5）
(16) 噴     粉     玻    子    杉    坩     剪     獪     樶     視
 ²nga   ¹shi:   ²ni:   ¹nI:   ¹’e:    ¹tha    ²neu’   ²chi:   ¹li:q    ¹phi:
 1sg     先      2sg    pl     CM    仏      善      根      植える   Caus
 私が先にお前達に仏の善根を植えさせる。（法華 4, 030-6～031-1）
(17) 衿      梵     豕     蚌       噴     子    杉    稿      薪
 ²jyan    ²tse:    ¹wi:    ²zyonq   ²nga   ¹nI:   ¹’e:    ¹dzyu   ²dze:’
 菩薩            為す    時        1sg     pl     CM    教化
 勧       勧       鈍      俘     桂     蒲      視      蜉
 ²ngo:r    ²ngo:r    ²senq    ¹ne:’   ¹’a?    ¹sho     ¹phi:    ²ni:













 8 文字番号 0226（李 2008: 39）より。

















嶽 lu₂（平 1）「まざる」              虍 hlụ₂（平 58）「まぜる」
Gong（2003: 611）においては，「声母は同一で韻母の非緊喉：緊喉の対立のみが
自他対応に関与する」とされる。












蝣 gjwi² “to wear clothes (Vt)”         彈 gjwị² “to make to wear clothes (Caus)”







A: 動作者，Adj: 形容詞，Caus: 使役の助動詞，CM: 格標識，Dem: 指示代名詞， 
N: 名詞，Neg: 否定接頭辞，NV: 存在否定の動詞，O: 目的語，P: 被動作者， 
pl: 複数標識，Proh: 禁止命令接頭辞，P1: 動詞接頭辞形式 1（方向接辞）， 
Q: 疑問代名詞，S: 主語，sg: 単数，Suf(1, 2, p): 人称接辞（1人称，2人称，複数）， 



























Gong Hwang-Cherng（龔煌城）．2003. “Tangut.” In Graham Thurgood and Randy J. LaPolla (eds.) The Sino-
Tibetan languages. London and New York: Routledge. pp. 602–620 (2nd Edition 2017. pp. 805–822).











重唇音類 p   ph    b   m
軽唇音類 f          v       w
舌頭音類 t    th    d   n
舌上音類 ty’  ty’h   dy’  ny’
牙音類 k   kh    g   ng
歯頭音類 ts   tsh    dz      s
正歯音類 c   ch    j    ny  sh
喉音類 ’    h




第 1環 第 2環 第 3環
1 R. 1 1.1= 2.1 u R. 61 1.58=2.51 uq R. 80 1.75=2.69 ur
2a R. 2 1.2= 2.2 yu R. 62 1.59=2.52 yuq R. 81 1.76=2.70 yur
2b R. 3 1.3= 2.3 yu
3 R. 4 1.4= 2.4 u:
1 R. 5 1.5= 2.5 u’
2 R. 6 1.6 yu’
3 R. 7 1.7= 2.6 u:’
1 R. 8 1.8= 2.7 i R. 82 1.77=2.71 ir
2 R. 9 1.9= 2.8 yi R. 63 1.60=2.53 yeq R. 83 1.78 yir
3a R. 10 1.10= 2.9 i:
3b R. 11 1.11=2.10 i: R. 84 1.79=2.72 i:r
1 R. 12 1.12=2.11 i’
2 R. 13 1.13 yi’
3 R. 14 1.14=2.12 i:’
1 R. 15 1.15=2.13 in R. 64 1.61=2.54 enq
2 R. 16 1.16 yin R. 65 1.62=2.55 yenq
1 R. 17 1.17=2.14 a R. 66 1.63=2.56 aq R. 85 1.80=2.73 ar
2 R. 18 1.18=2.15 ya R. 86 1.81 yar
3a R. 19 1.19=2.16 a: R. 67 1.64=2.57 a:q R. 87 1.82=2.74 a:r
3b R. 20 1.20=2.17 a:
4 R. 21 1.21=2.18 ya:
1 R. 22 1.22=2.19 a’ R. 88 1.83 ar’
2 R. 23 2.20 ya’ R. 89 2.75 yar’
3 R. 24 1.23=2.21 a:’
1 R. 25 1.24=2.22 an
2 R. 26 1.25=2.23 yan
3 R. 27 1.26=2.24 a:n
1 R. 28 1.27=2.25 I R. 68 1.65=2.58 iq R. 90 1.84=2.76 Ir
2 R. 29 1.28=2.26 yI R. 69 1.66=2.59 yiq R. 91 1.85 yIr
3a R. 30 1.29=2.27 I: R. 70 1.67=2.60 i:q R. 92 1.86=2.77 I:r
3b R. 31 1.30=2.28 I:
1 R. 32 1.31 I’ R. 71 1.68 iq’
2 R. 33 1.32=2.29 yI’
3 R. 72 1.69=2.61 i:q’
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1 R. 34 1.33=2.30 e R. 93 1.87=2.78 er
2 R. 35 1.34=2.31 ye R. 94 1.88=2.79 yer
3a R. 36 1.35=2.32 e:
3b R. 37 1.36=2.33 e:
1 R. 38 1.37=2.34 e’
2 R. 39 1.38 ye’
3a R. 40 1.39=2.35 e:’
3b R. 41 1.40 e:’
1 R. 42 1.41=2.36 en
2 R. 43 1.42=2.37 yen
1 R. 44 1.43=2.38 eu
2 R. 45 1.44=2.39 yeu
3a R. 46 1.45=2.40 eu:
3b R. 47 1.46 eu:
1 R. 48 2.41 eu’
2 R. 49 1.47 yeu’
1a R. 50 1.48 o R. 73 1.70=2.62 oq R. 95 1.89=2.80 or
1b R. 51 1.49=2.42 o
2 R. 52 1.50=2.43 yo R. 96 1.90=2.81 yor
3 R. 53 1.51=2.44 o R. 97 1.91=2.82 o:r
1 R. 54 1.52=2.45 o’
2 R. 55 1.53=2.46 yo’
1 R. 56 1.54=2.47 on R. 74 1.71=2.63 onq
2 R. 57 1.55=2.48 yon R. 75 1.72=2.64 yonq
3 R. 58 1.56=2.49 o:n
1 R. 59 1.57 o”
2 R. 60 2.50 yo”
1 R. 98 2.83 wor
2 R. 99 2.84 ywor 
1 R. 76 2.65 eqr
2 R. 77 1.73=2.66 yeqr
1 R. 78 2.67 eqr’



























 1 本稿は，2014年 3月 14日に立教大学池袋キャンパスにて行われた第 3回 TB＋ OC研究集会（池田巧教授主催）




 2 2010年の第 6次人口統計による。
 3 2009年の調査結果による。“The 2009 Vietnam Population and Housing Census: Completed Results”, General Statistics 
Office of Vietnam: Central Population and Housing Census Steering Committee. June 2010. p. 135. Retrieved 2013-11-26.
 4 Schliesinger（2014: p. 93）によれば，1995年の人口調査に基づく。


















 1) 自動詞： ɬe³³                 他動詞： ɬe³³
         沸騰する                      沸騰させる
 2) 自動詞： phu³³               他動詞： phu³³
         開く                         開ける
2.1.2. 補充型 7
 3) 自動詞： dli²¹                 他動詞： ɬi⁵⁵/ tshi⁴⁴
         折れる                        折る
 4) 自動詞： ʂi³³                 他動詞： xɐ²¹
         死ぬ 8                        殺す
 5) 自動詞： so⁴⁴                 他動詞： mo⁵⁵
         学ぶ                         教える
2.1.3. 両極型 9
 6) 自動詞： ho⁴⁴ pe³³            他動詞： vɪ³³ ho⁴⁴
         混ざる                        混ぜる
 7 3)，4)は『彝漢簡明詞典』（1984）より，5)は『藏緬語族語言詞彙』（1992）より引用。また，以下の様な例もあ
る。a)及び b)は『藏緬語族語言詞彙』（1992）より，c)は『彝漢簡明詞典』（1984）より引用。
  a) 自動詞： lɑ2                      他動詞： ɬe44
   倒れる                          倒す
  b) 自動詞： dɤ³¹                     他動詞： tɤ55
   燃える，火がつく                燃やす，火をつける
  c) 自動詞： vi³¹                     他動詞： fi55








8  音声表記では [ʂʅ55]となるが，原文ママ。同じ理由で，『藏緬語族語言詞彙』からの引用も原文ママ。以下本稿
では，そり舌音に後続する [ʅ]は /i/で表記する。また，歯茎音に後続する [ɿ]も以下 /i/と表記する。
 9 Haspelmath（1993: 91）の以下の記述に基づく。… In equipollent alternations, both (= inchoative/causative verb pairs) 
are derived from the same stem which expresses the basic situation, by means of different affixes…, different auxiliary 
verb…, or different stem modifications…













 7) 自動詞： bɪ¹¹                 他動詞： dæ¹¹ bɪ¹¹
         散り散りになる                 バラバラにする
 8) 自動詞： ɬɤ⁴⁴                 他動詞： dæ¹¹ ɬɤ³³






 9) 自動詞： qu²                 他動詞： tɕhɪ³³ qu²















Vial（1909: p. 66）は，現代撒尼彝語の [kv̩³³/ku³³]に相当すると推測される
koùという動詞について，漠然と「作る」という意味を持つ類義語の moùに比べ
て，特に「何かを作る，制作する」といった意味を持つ，と述べている 15。
10) 自動詞： lɑ²                  他動詞： kv̩³³ lɑ²
         倒れる                        倒す
11) 自動詞： qæ⁴⁴ qu²             他動詞： kv̩³³ qæ⁴⁴ qu²
         曲がる                        曲げる
12) 自動詞： tʂo⁴⁴                他動詞： kv̩³³ tʂo⁴⁴
         ぐるぐる回る                   回す
13) 自動詞： ʂi³³                 他動詞： kv̩³³ ʂi³³
         死ぬ                         死なせる
以下は，この kv̩³³/ku³³が反使役の働きをしていると考えられる例である。
14) 自動詞： ku³³ tɕe⁵⁵            他動詞： tɕe⁵⁵
         煮える，炊ける                 煮る，炊く
2.3. 迂言的使役
迂言的使役は主に間接使役を表す。基本構造は以下の通り。






  a) 形容詞： bo³³         動詞： ku³³ bo³³
   裕福な            裕福になる，富む
  b) 形容詞： dle³³        動詞： ku³³ dle³³
   悪い              荒廃する，荒廃させる，台無しにする
15 Le sens primitive de moù est: faire, et il a pour synonyme : koù, ils se prennent très facilement l’un pour l’autre; cependant














15) a.  ŋɐ³³   khɪ³³  qɛ⁵⁵/ ŋo⁵⁵/ ŋo⁵⁵ qɛ⁵⁵/ ʐʌ⁵⁵ qɐ³³  be²¹ tɕɪ̃³³   ʐi³³
    1sg    3sg    call/ want/ want to call/ make PART      Beijing      go
    私は彼を北京へ行かせる。
 b.  ŋɐ³³   khɪ³³  qɛ⁵⁵/ ŋo⁵⁵/ ŋo⁵⁵ qɛ⁵⁵/ ʐʌ⁵⁵ qɐ³³  be²¹ tɕɪ̃³³   mɐ²¹   ʐi³³
    1sg    3sg    call/ want/ want to call/ make PART      Beijing      NEG    go
    私は彼を北京へ行かせない。
16) ŋɐ³³   lɪ³³    tʂhɯ²¹ zɐ²¹   qɛ⁵⁵   tɕɛ³³ do³³ dʐi²¹  xɐ³³












  ア） ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³     ŋɐ³³   vɪ³³/ mo55 qɐ³³  khɪ³³   m̩³³ kɐ³³
   my    mother    PART   1sg    take/exhort      3sg     help
   母は私に彼を手伝わせる。
  イ） ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³     ŋɐ³³   vɪ³³/ mo55 qɐ³³  khɪ³³   thʌ2¹    m̩³³ kɐ³³
   my    mother    PART   1sg    take/exhort      3sg     PROH   help
   母は私に彼を手伝わせない。





17) a.  ɪ⁵⁵ n̩³³    ŋɐ³³ mɐ³³   ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   lɤ³¹ thu³¹ ʐi³³   qɐ³³ ʐi³³
    yesterday   my mother    1sg    call    go out          play
    昨日母は私を遊びに行かせた。
 b.  ɪ⁵⁵ n̩³³    ŋɐ³³ mɐ³³   ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   lɤ³¹ thu³¹ ʐi³³   qɐ³³ ʐi³³
    yesterday   my mother    1sg    call    go out          play
    mɐ²¹   dɪ³¹
    NEG    may, can




18)21 a.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   ʐi³³
    1sg    3sg     call    hot water   boil    go
    私は彼に水を沸かしに行かせる。（沸かしに行くように言う。）
 b.  ŋɐ³³   khɪ³³   ŋo⁵⁵   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   ʐi³³
    1sg    3sg     want   hot water   boil    go
    私は彼に水を沸かしに行かせる。
 c.  ŋɐ³³   khɪ³³   tɕhɪ³³   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   ʐi³³
    1sg    3sg     ask     hot water   boil    go
    私は彼に水を沸かしに行くよう頼む。
 d.  ŋɐ³³   khɪ³³   ŋo⁵⁵ tɕhɪ³³   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   zo³³
    1sg    3sg     want to ask     hot water   boil    need
    私は彼に水を沸かすよう頼まなければならない。
 e.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   zo³³
    1sg    3sg     call    hot water   boil    need
    私は彼に水を沸かさせなければならない。
20 17) b.の [dɪ³¹]という語は，その意味するところも使われ方も中国語の「可以」によく通じ，許可や容認を示す。
21 c, dは a, bよりも丁寧な言い方である。また，ŋo55 tɕhɪ³³や tɕhɪ³³を用いると，撒尼彝語話者にとっては若干漢
語的表現に聞こえるようである。
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 f.  nɪ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   zo³³   zo³³
    2sg    3sg     call    hot water   boil    need   need
    あなたは彼に水を沸かさせる必要があるのか？
 g.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ʐi²¹ ɬe³³   ɬe³³   mɐ²¹   zo³³
    1sg    3sg     call    hot water   boil    NEG    need
    私は彼に水を沸かさせる必要はない。
19) a.  sɪ⁵⁵ pe³³  phi⁵⁵   xɐ³³
    bowl      break    PERF
    茶碗が割れた。
 b.  khɪ³³   sɪ⁵⁵ pe³³  phi⁵⁵   xɐ³³
    3sg     bowl      break    PERF
    彼は茶碗を割った。
 c.  ŋɐ³³   lɪ³³   khɪ³³   tɕhɪ³³   qɐ³³   sɪ⁵⁵ pe³³  phi⁵⁵   xɐ³³
    1sg    PAR  3sg     ask     PART   bowl      break    PERF
    私は彼に茶碗を割らせた 22。（依頼の度合いが強い表現）23
 d.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   sɪ⁵⁵ pe³³  thʌ²¹   phi⁵⁵   xɐ³³
    1sg    3sg     call    bowl      PROH   break    PERF
    私は彼に茶碗を割らせなかった 24。
20) a.  ŋɐ³³   khɪ³³   m̩³³ kɐ³³
    1sg    3sg     help
    私は彼を手伝う。
 b.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   khɪ³³   ɐ⁵⁵    m̩³³ kɐ³³
    my    mother     PART   1sg    call    3sg     PART   help
    母は私に彼を手伝わせる。
22 19) c.の qɐ³³は，2つの動作をつなぐ助詞。
23 tɕhɪ³³が用いられている cの例文の場合は，割るのを躊躇している相手に対して，「（大丈夫だから）割ってくれ。」
と依頼しているニュアンスがある。ŋo55/ qɛ55/ ʐʌ55も出現可能であるが，依頼の度合いは低いと思われる。
24 ŋo55/ tɕhɪ³³/ ʐʌ55も出現可能。
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 c.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   khɪ³³   ɐ⁵⁵    m̩³³ kɐ³³
    my    mother     PART   1sg    call    3sg     PART   help
    mɐ²¹   zo³³
    NEG    need
    母は私に彼を手伝わせない。
2.3.2.2. 間接使役＋間接使役パターン
次に，間接使役と間接使役による二重使役の例を挙げる。
21) a.  ŋɐ³³   (lɪ³³)   khɪ³³   qɛ⁵⁵   nɪ²¹ do²¹     be³³
    1sg    (PART)  3sg     call    Sani language   speak
    私は彼に撒尼語を話させる 25。
 b.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   nɪ²¹ do²¹     thʌ²¹/ mɐ²¹   be³³
    1sg    3sg     call    Sani language   PROH/ NEG     speak
    私は彼に撒尼語を話させない。
 c.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   ŋo⁵⁵/ tɕhɪ³³ qɐ³³/ qɛ⁵⁵   khɪ³³
    my    mother     PART   1sg    want/ ask PART/ call         3sg
    nɪ²¹ do²¹     be³³
    Sani language   speak
    母は私をして（私に命じて）彼に撒尼語を話させる。
 d.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   ŋo⁵⁵/ qɛ⁵⁵   khɪ³³   nɪ²¹ do²¹
    my    mother     PART   1sg    want/ call     3sg     Sani language
    mɐ²¹   be³³
    NEG    speak
    母は私をして（私に命じて）彼に撒尼語を話させない。
 e.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ɕe³³ do²¹
    my    mother     PART   1sg    call    3sg     call    Chinese
    mɐ²¹   be³³
    NEG    speak
    母は私をして（私に命じて）彼に漢語を話させない。
25 例えば，自分が撒尼彝語を子どもに教えて，話せるようにするといった場合は，次のように言う。
  ŋɐ³³   lɪ³³     ni2¹ do2¹       mo55     ʌ2¹ qɛ³³ zɐ2¹   be³³
  1sg    PART   Sani Language  to teach   child         to speak
  私が子どもに撒尼彝語を（教えて）話させる。
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22) a.  ŋɐ³³   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ɕʌ̃³³ phiɛ̃³³   ne³³
    1sg    3sg     call    picture        look, see
    私は彼に写真を見せる 26。
 b.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   ŋo⁵⁵/ qɛ⁵⁵   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ɕʌ̃³³ phiɛ̃³³
    my    mother     PART   1sg    want/ call     3sg     call    picture
    ne³³
    look, see
    母は私をして（私に命じて）彼に写真を見させる。
 c.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   ŋo⁵⁵/ qɛ⁵⁵   khɪ³³   qɛ⁵⁵   ɕʌ̃³³ phiɛ̃³³
    my    mother     PART   1sg    want/ call     3sg     call    picture
    ŋʌ²¹ ne³³   mɐ²¹   di³³
    look, see     NEG    may
    母は私をして（私に命じて）彼に写真を見させない。
23) a.  ŋɐ³³   nɪ³³   ŋo⁵⁵   ɬo³³ bɛ³³   vɪ³³   qɐ³³   ʌ³³ ti⁵⁵ zɐ²¹  fi⁵⁵
    1sg    2sg    want   clothes      take    PART   very little son    dress
    私はあなたに私の息子に服を着せて欲しい。
 b.  ŋɐ³³   nɪ³³   ŋo⁵⁵   ɬo³³ bɛ³³   vɪ³³   qɐ³³   ʌ³³ ti⁵⁵ zɐ²¹
    1sg    2sg    want   clothes      take    PART   very little son
    thʌ²¹/ mɐ²¹   fi⁵⁵
    PROH/ NEG     dress















20) b.  ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    ŋɐ³³   qɛ⁵⁵   khɪ³³   ɐ⁵⁵    m̩³³ kɐ³³
    my    mother     PART   1sg    call    3sg     PART   help
    母は私に彼を手伝わせる。
 b’. ŋɐ³³   ŋɐ³³   ɪ³³ mɐ³³   lɪ³³    khɪ³³   ɐ⁵⁵    m̩³³ kɐ³³
    1sg    my    mother     PART   3sg     PART   help








24) kɤ³³   ŋo³³   dʑɛ³³   vʌ³³ tʌ³³   li³³   mo³³
 3sg    1sg    AGT    there       go    make
 彼は私をそこへ行かせた。
25) ŋo³³   mo³³   sɿ³³ vu³³   ŋo³³   dʑɛ³³   ʑi³³ tsɛ³³   ʌ¹¹    li³³   mo³³












26) ŋɑ³³   mo³³   mi⁴² ʨhi⁴²  ŋɑ³³   lɛ³³   mɑ³¹   ɬɤ³¹   lɐ⁵⁵
 my    mother   night        1sg    AGT   NEG    go     make
 母は夜私を外出させない。
27) ku³³     lɛ³³   pe³³   lɐ⁵⁵




使役者　被使役者＋ lɑ³³（行為者マーカー）/ thʌ³³（～させる）　 





28) su³³   kɤ⁵⁵   pɤ²¹   ŋo²¹   thʌ²¹   ȵi⁵⁵   bi²¹
 book   that    CL    1sg    let      read    give
 私にあの本を読ませてください。
29) ŋo³³   mo²¹   ŋo²¹   mu³³ ʨhi²¹   mʌ²¹   du³³ le²¹   bi²¹
 my    mother   1sg    night         NEG    go out      give
 母は私を夜外出させない。
30) ɑ⁵⁵ pɤ²¹  zɤ²¹   ɑ³³ lu²¹   e³³   zɤ²¹   dzɤ³³,   ɑ²¹ so³³   lɑ³³   zɤ²¹
 Aben      go     Alu       also   go     say,      who       AGT   go
 to²¹        bi²¹
































AGT: 行為者 CL: 類別詞 DAT: 与格 NEG: 否定
PART: 助詞 PERF: 完了 PROH: 禁止 1sg: 一人称単数
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ロロ・ビルマ語支に属する。方言としては大きく悠楽方言 [ISO 639-3; jiu]と補遠
方言 [ISO 639-3; jiy]に分かれる。チノ族の人口は 23,413人（2010年の人口統計）
であるが，流暢な話者人口の詳細は不明である 1。本稿では悠楽方言のデータを用
いる 2。以下，本稿では「チノ語」と略する。
 1 Bradley（2007）および Endangered Language Projectでは悠楽方言の話者は 10,450人未満，補遠方言の話者は 1,000
人未満であると推定している。悠楽方言について Endangered Language Projectは 2018年 3月の時点で Severely 
endangered（深刻な危機に瀕した状態）の評価を与えている。






























(1) [接頭辞類 (PREFx)]-動詞語根 -[接尾辞類 (SUFx)]
それぞれの接頭辞類と接尾辞類のグループは，その全てが共起することはない
ものの，以下の形と順序に展開できる。
(2) a.  [接頭辞類 (PREFx)]=(prev)-(pref1)-(pref2)-(pref3)




 prev（前動詞）: tɕɛ⁴²-, ʃɔ-（「とても ~」），tʃɤ-（「さらに ~」），ku-（「また ~」）
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 pref1（接頭辞）: a₁-（名詞化），ma- ~mɔ-（否定），thə-（禁止），a₂-（禁止）








 aux1（助動詞）: -khju（可能），-tɕhɛ（「あえて ~する」）
 aux2: -n̥u（願望），-m̥ɤ（「~のようだ」）
 T/A3: -mɤ（過去），-me（未来）








チノ語の使役接辞は 2節の (3)と (4)において，太字で表示したものである。
ここで再度整理すると (5)の通りである。





(6) a.  [主語 ][述語（自動詞語根）]













(7) a.  [使役者 ][被使役者 ](=va⁵⁵) [使役述語（自動詞語根）]










(8) a.  zɔ⁵⁵ku⁵⁵   mɛ³³ȵu⁵⁵+ʃɔ⁵⁵   tsɔ⁵⁵-nœ⁴⁴.
    子供       牛＋肉            食べる -SFP
    子供が牛肉を食べる。
 b.  a⁵⁵mɔ⁴⁴   zɔ⁵⁵ku⁵⁵(=va⁵⁵)   mɛ³³ȵu⁵⁵+ʃɔ⁵⁵   pi⁵⁵-tsɔ⁵⁵-nœ⁴⁴.
    母        子供 (=DAT)         牛＋肉            CAUS-食べる -SFP








(9) nə⁴²      ŋɔ³⁵      pi⁵⁵-le⁴⁴-la⁴²?
 2SG.NOM  1SG.OBL   CAUS-行く -Q
 行ってもいい ?（＝［直訳］あなたは私に行かせるのか ?）
pi-を用いた使役では，被使役者は有生物であれば，人間でなくても容認される。
(10) a.  ʃao³³li³³  ja³⁵ (=va⁵⁵)    mɛ³³tu⁴⁴     pi⁵⁵-tsɔ⁴⁴-mɤ³⁵.
    李さん     鶏 .OBL (=DAT)   とうもろこし   CAUS-食べる -PAST
    李さんは鶏にとうもろこしを食べさせた。
 b.  a⁵⁵mɔ⁴⁴   khɤ⁴⁴  jɔ³³mɛ⁵⁵   tso³³+tha⁵⁵la⁴²   pi⁵⁵-ta³⁵+ja⁴⁴-mɛ³⁵.
    母        それ    猫         家＋上            CAUS-登る＋いく -PAST







(11) a.  ʃao³³li³³  tɕe³³phɯ⁵⁵   ma³³-tə⁵⁵+jɔ³³-mɤ³⁵.
    李さん     酒           NEG-飲む＋良い -NML
    李さんは酒が飲めない。
 b.  ʃao³³waŋ³⁵   ʃao³³li³³  tɕe³³phɯ⁵⁵   khø³³-tə³⁵-mɤ³⁵.
    王さん        李さん     酒           CAUS-飲む -NML









(12) a.  *ʃao³³waŋ³⁵   ʃue³³ʃi³⁵-n̥u³³-mɤ³⁵.
    王さん         勉強する -AUX-NML
    khɤ³³    a⁵⁵mɔ⁴⁴   ʃao³³waŋ³⁵   khø³³-ʃue³³ʃi³⁵-mɤ³⁵.
    3SG.OBL   母        王さん        CAUS-勉強する -NML
     （王さんは勉強したい。（彼の）お母さんは王さんに無理やり勉強さ
せた。）
 b.  ʃao³³waŋ³⁵   ʃue³³ʃi³⁵-n̥u³³-mɤ³⁵.
    王さん        勉強する -AUX-NML
    khɤ³³    a⁵⁵mɔ⁴⁴   ʃao³³waŋ³⁵   ʃue³³ʃi³⁵-vi³⁵-mɤ³⁵.
    3SG.OBL   母        王さん        勉強する -CAUS-NML
    王さんは勉強したい。（彼の）お母さんは王さんに勉強させた。
khø-の持つもう 1つの重要な特徴は，被使役者が人間でなければならないこ
とである。(13)を見られたい。
(13) a.  khɯ³³ȵi⁵⁵   zo³⁵+ja⁴²-nœ⁴⁴.
    犬          歩く＋行く -SFP
    犬が歩いて行った。
 b.  *ʃao³³li³³  khɯ³³ȵi⁵⁵   khø⁴²-zo³⁵+ja⁴²-nœ⁴⁴.
    李さん      犬          CAUS-歩く＋行く -SFP
    （李さんは犬を無理やり歩いて行かせた。）
 c.  ʃao³³li³³  khɯ³³ȵi⁵⁵   ka⁵⁵+zo³⁵+ja⁴²-nœ⁴⁴.
    李さん     犬          追う＋歩く＋行く -SFP











(14) a.  ʃao³³li³³  tɕe³³phɯ⁵⁵   ma³³-tə⁵⁵+jɔ³³-mɤ³⁵.
    李さん     酒           NEG-飲む＋良い -NML
    李さんは酒が飲めない。
 b.  ʃao³³waŋ³⁵   ʃao³³li³³  tɕe³³phɯ⁵⁵   ja³⁵-tə³⁵-mɤ³⁵.
    王さん        李さん     酒           CAUS-飲む -NML
    王さんは李さんに無理やりに酒を飲ませた。







(15) *ʃao³³waŋ³⁵   ʃue³³ʃi³⁵-n̥u³³-mɤ³⁵.
 王さん         勉強する -AUX-NML
 khɤ³³    a⁵⁵mɔ⁴⁴   ʃao³³waŋ³⁵   ja³⁵-ʃue³³ʃi³⁵-mɤ³⁵.
 3SG.OBL   母        王さん        CAUS-勉強する -NML
 （王さんは勉強したい。（彼の）お母さんは王さんに無理やり勉強させた。）
更に ja-と khø-が共有するもう 1つの重要な特徴は，被使役者が人間でなけ
ればならないことである。(16)を見られたい。
(16) a.  ŋɔ⁴²   khɯ³³ȵi⁵⁵   khɤ³⁵  a⁵⁵khri⁵⁵   phi⁵⁵-vi³³-mɤ³⁵.
    1SG    犬          そこ    糞         排泄する -CAUS-PAST
    私は犬にそこで糞を排泄させた。（林 2009: 68）
 b.  *ŋɔ⁴²   khɯ³³ȵi⁵⁵   khɤ³⁵  a⁵⁵khri⁵⁵   ja³⁵-phi⁵⁵-mɤ³⁵.
    1SG     犬          そこ    糞         CAUS-排泄する -PAST






(17) a.  lao³³si⁵⁵   ŋɔ³⁵=va⁵⁵    tso³⁵    {khø³³/*ja³⁵}-ʃue³³ʃi³⁵-mɤ³⁵.
    先生       1SG.OBL=DAT   家 .OBL   CAUS-勉強する -PAST
    先生は私に家で無理やり勉強させた。（林 2009: 152）
 b.  a⁵⁵mɔ⁴⁴   ŋɔ³⁵      tɕiŋ³³xoŋ³⁵   {khø³³/*ja³⁵}-le³³-mɤ³⁵.
    母        1SG.OBL   景洪 (PLN)     CAUS-行く -PAST












(18) a.  a³³tsi⁵⁵   thø³⁵+lɔ⁴²-nœ⁴⁴.
    木        折れる＋くる -SFP
    木が折れた。
 b.  khɤ⁴²    a³³tsi⁵⁵   m³³-thø³⁵-mɤ⁵⁵.
    3SG.NOM  木        CAUS-折れる -PAST
    彼 /彼女は木を折った。
(18a)は普通態，(18b)はそれに対する使役態の一例である。(18b)は (18a)に比
べ，使役者項である khɤ⁴²「彼 /彼女」が生起しているが，これは使役接辞 m-
が認可している。ただし，他の使役接辞と異なる点がある。他の使役接辞は全て










(19) a.  *khɤ⁴²   a³³tsi⁵⁵   {pi⁴⁴/khø⁴²/ja³⁵}-thø³⁵-mɤ⁵⁵.
    3SG.NOM  木        CAUS-折れる -PAST
 b.  *khɤ⁴²   a³³tsi⁵⁵   thø³⁵-vi³³-mɤ⁵⁵.
    3SG.NOM  木        折れる -CAUS-PAST
    （彼 /彼女は木を折った。）
また興味深いことに，m-は形容詞の語根にも前接されうる。以下の例 (20)を
見られたい。
(20) ja⁵⁵n̥⁴⁴   lao³³toŋ⁵⁵-mɛ⁵⁵.   a⁵⁵prø⁴⁴    m³³-prø⁵⁵-khjo³⁵-xa⁴⁴.
 今日     働く -PAST        ドロドロだ   CAUS-ドロドロだ -ACP-PFT










(21) ʃao³³li³³  ŋa³³zɔ⁵⁵  m³³-prɛ³⁵+ja⁴²-mɤ³⁵.
 李さん     鳥        CAUS-飛ぶ＋いく -PAST
 李さんは鳥を飛ばした。（林 2009: 151）
(21)は動態動詞 prɛ⁴² 4「飛ぶ」にm-の付加した例である。これは鳥の「意志」
に任せて自由に飛ばせるのではなく，使役者である「李さん」が被使役者「鳥」









(22) a.  çi⁴⁴   jo³³kha³³  tɕe³³phɯ⁵⁵   ma⁵⁵-tə⁵⁵-a⁴⁴-nœ⁴⁴.
    これ   老人       酒           NEG-飲む -PART-SFP
    この老人は酒を飲まない。
 b.  ŋɔ⁴²      çi⁴⁴   jo³³kha³³  tɕe³³phɯ⁵⁵   ma³³-tə⁵⁵-vi⁴⁴-mɤ³⁵.
    1SG.NOM  これ   老人       酒           NEG-飲む -CAUS-PAST







(23) ʃao³³li³³  ŋa³³zɔ⁵⁵  prɛ³⁵+ja⁵⁵-vi⁴⁴-mɤ³⁵.
 李さん     鳥        飛ぶ＋いく -CAUS-PAST












[+human] -vi < pi- < khø- < ja-
m-







































(24) a.  ŋɔ⁴²      khɤ³⁵    a³³tsi⁵⁵   pi⁴⁴-m³³-thø³⁵-nœ⁴⁴.
    1SG.NOM  3SG.OBL   木        CAUS-CAUS-折れる -PAST
 b.  ŋɔ⁴²      khɤ³⁵    a³³tsi⁵⁵   m³³-thø³⁵-vi⁴⁴-nœ⁴⁴.
    1SG.NOM  3SG.OBL   木        CAUS-折れる -CAUS-PAST
    私は彼 /彼女に木を折らせた。
(25) a.  ŋɔ⁴²      khɤ³⁵    a³³tsi⁵⁵   khø³⁵-m³³-thø³⁵-nœ⁴⁴.
    1SG.NOM  3SG.OBL   木        CAUS-CAUS-折れる -PAST
 b.  ŋɔ⁴²      khɤ³⁵    a³³tsi⁵⁵   ja³⁵-m³³-thø³⁵-nœ⁴⁴.
    1SG.NOM  3SG.OBL   木        CAUS-CAUS-折れる -PAST
    私は無理やりに彼 /彼女に木を折らせた。









(26) a.  ŋɔ³⁵      pja³³-vi⁴⁴.
    1SG.OBL   話す -CAUS
 b.  ŋɔ³⁵      pi⁵⁵-pja³³-vi⁴⁴.
    1SG.OBL   CAUS-話す -CAUS








(27) a.  khɤ⁴²    ʃao³³li³³  ku⁵⁵-pi⁴⁴-lao³³toŋ⁵⁵+le⁴⁴-ɔ⁴⁴-nœ⁴⁴.
    3SG.NOM  李さん     また -CAUS-働く＋行く -PFT-SFP
 b.  khɤ⁴²    ʃao³³li³³  ku⁵⁵-pi⁴⁴-lao³³toŋ⁵⁵+le⁴⁴-vi⁴⁴-ɔ⁴⁴-nœ⁴⁴.
    3SG.NOM  李さん     また -CAUS-働く＋行く -PFT-SFP
    彼 /彼女は李さんにまた働きに行かせた。（林 2009: 154）
(28) a.  a⁵⁵mɔ⁴⁴   ŋɔ³⁵      a⁵⁵ko⁴⁴   pho³⁵-mjə⁴²,
    母        1SG.OBL   ドア      開ける -SBN
    khjo⁵⁵lo⁵⁵   khø³³-tɛ⁴⁴-mɤ³⁵.
    中          CAUS-見る -PAST
 b.  a⁵⁵mɔ⁴⁴   ŋɔ³⁵      a⁵⁵ko⁴⁴   pho³⁵-mjə⁴²,
    母        1SG.OBL   ドア      開ける -SBN
    khjo⁵⁵lo⁵⁵   khø³³-tɛ⁴⁴-vi³³-mɤ³⁵.
    中          CAUS-見る -CAUS-PAST
    母は私に（無理やりに）ドアを開けて，中を覗かせた。
    （林 2009: 155）
(29) a.  ŋɔ⁴²      zɔ⁵⁵ku⁵⁵   mɛ⁵⁵po⁴²   ja³⁵-tʃhu³³-mɤ⁵⁵.
    1SG.NOM  子供       乳房       CAUS-吸う -PAST
 b.  ŋɔ⁴²      zɔ⁵⁵ku⁵⁵   mɛ⁵⁵po⁴²   ja³⁵-tʃhu³³-vi³³-mɤ⁵⁵.
    1SG.NOM  子供       乳房       CAUS-吸う -PAST
    私は子供に（無理やりに）乳を吸わせた。（林 2009: 155）
(27), (28), (29)はいずれも林（2009）からの引用である。いずれの例も (27a), (28a), 












(30) a.  a⁵⁵mɔ⁴⁴   ŋɔ³⁵      a⁵⁵phi⁴⁴  pi⁵⁵-m³³-tshɛ³⁵-vi⁴⁴-mɤ³⁵.
    母        1SG.OBL   紐        CAUS-CAUS-切れる -CAUS-PAST
    母は私に紐を切らせた。
 b.  ŋɔ⁴²      ʃao³³li³⁵  tjen⁵⁵tɤŋ⁴⁴   ja³⁵-m³³-prɔ³³-vi³³-mɤ³⁵.
    1SG.NOM  李さん     電灯         CAUS-CAUS-明るい -CAUS-PAST
    私は李さんに電灯を無理やりつけさせた。
(30)の例はいずれも使役接辞が「三重に」現れている。(30a)は pi-, m-, -viが，










































 8 近年の研究のなかでは Jenny（2015）がミャンマー国内の諸言語における「与える」と「得る」の文法化の問題
を整理している。
 9 Iwasaki and Ingkaphirom（2005: 325）では，「迂言的使役（peripherastic causative）」の構造として以下の (i)を掲げ，
その名詞句や使役の性格について，(ii)の表にまとめている。
  (i) NP1 (CAUSER) {tham/hây/tham-hây} NP2 (CAUSEE) VP
  (ii)





















10 漢語普通話においては“弄 nòng”「いじる，つくる，やる」を状態述語の前に置き，“弄明白 nòngmíngbai”「はっ
きりさせる」のように使役動詞化のような機能を持つことがある。この現象は標準タイ語の /tham/やチノ語の













(i) 使役接辞として pi-, khø-, ja-, m-, -viの 5種が認められる。
(ii) m-は直接使役専用，その他の使役接辞は間接使役専用として用いられる。
(iii) khø-と ja-は被使役者が人間でなければならない。
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る言語である（Matisoff 1991, 2000 など参照）。Kato（2009b）に示したように，ポ ・ー
カレン語には表 1 に示すような方言群がある。ポー・カレン語諸方言の詳細な特
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Northern Pwo Karen Northwestern Thailand
ポー・カレン語の単語は，名詞，動詞，副詞，助詞，感嘆詞の 5 つの語類に分
類することができる（加藤 2004, 2008）。この言語は分析的（analytic）な特徴を
持ち，基本語順は SVO である（Kato 2003, 2017 など）。屈折は存在しないと言っ
てもよく，接辞による派生も数が限られている 1。一個の節は図 2 に示すような要
素で構成される。加藤（2013）で述べたとおり，動詞はポー・カレン語の節にお
ける必須要素である 2。





(名詞 1) (Vptc) 動詞 (Vptc) (名詞 2) (名詞 3) (副詞的要素)
図 2　ポー・カレン語の節の基本構造










(1) θàʔwà		 	 mə		 	 ʔáɴ	 	 	 	 	 bá	 	 	 	 	 mì	̱	 	 	 ʔáʔá	 	 lə́		 	 	 ɣéiɴ	 	 phə̀ɴ		 	 	 ɕī ̱
 (人名)    irr   食べる    (機会)   ご飯   沢山   loc   家     中       も
        










の用法を概観することである。以下，第 2 節で使役構文を扱い，第 3 節では逆使
役構文を扱う。さらに第 4 節では，ポー・カレン語の自他対応を観察し，この言
語では自他対応において自動詞から他動詞を派生する傾向が強いことを見る。
 3 助詞には，側置助詞（adpositional particle），従属節助詞（subordinate clause particle），一般助詞（general particle），
名詞修飾助詞（noun modifying particle），動詞助詞（verb particle），副助詞（adverbial particle），文助詞（sentence 









取り，被使役者を表す名詞句 4 と被使役動詞が補文の中に現れる。TYPE 1 の例を
(3) に，TYPE 2 の例を (4) に示す。それぞれの詳細は 2.1 と 2.2 で述べる。
(2) TYPE 1：[ 動詞複合体 使役要素 被使役動詞 ] 被使役者
 TYPE 2：使役要素 [ 補文 被使役者 被使役動詞 ]
(3) jə		 	 [	 dà	 	 	 lì ̱   ]	 	 ʔəwê
 1sg    caus  行く    3sg
 私は彼に行かせた。
(4) jə		 	 ʔáɴmə̂ɴ	 	 [	 ʔəwê		 	 lì ̱   ]
 1sg  命ずる       3sg     行く
 私は彼に行くことを命じた。
2.1. TYPE 1




















(5) jə		 	 	 dà	 	 	 	 klí		 	 	 ʔəwê
 1sg   caus   走る   3sg
 私は彼に走らせた。
(6) jə		 	 	 dà	 	 	 	 ʔáɴ	 	 	 	 ʔəwê		 	 mì ̱




(7) jə		 	 dà	 	 	 phíḻâɴ		 	 ʔəwê		 	 láiʔàʊ		 	 dē		 	 jə		 	 	mʊ̄






lɔ（̀「語る」を意味する動詞に由来）がある。(8) から (11) に例を示す。
(8) a.  jə		 	 	 mà		 	 	 θî		 	 	 	 ʔəwê
    1sg   caus   死ぬ   3sg
    私は彼を殺した。
 b.  jə		 	 	 mà		 	 	 pjò		 	 	 ʔəwê		 	 mì ̱
    1sg   caus   吐く   3sg     ご飯
    私は彼にご飯を吐かせた。
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(9) a.  jə		 	 	 phíḻâɴ		 	 	 mî		 	 	 ʔəwê
    1sg   caus      寝る   3sg
    私は彼を寝させてやった。
 b.  jə		 	 	 phíḻâɴ		 	 	 pɔ̄	 	 	 	 ʔəwê		 	 láiʔàʊ
    1sg   caus      読む   3sg     本
    私は彼に本を読ませてやった。
(10) a.  jə		 	 	 kò	 	 	 	 mî		 	 	 ʔəwê
    1sg   caus   寝る   3sg
    私は彼を呼んで泊まらせた。
 b.  jə		 	 	 kò	 	 	 	 ʔáɴ	 	 	 	 ʔəwê		 	 mì ̱
    1sg   caus   食べる   3sg     ご飯
    私は彼を呼んでご馳走した。
(11) a.  jə		 	 	 lɔ̀		 	 	 	 nī	̱	 	 	 ʔəwê
    1sg   caus   笑う  3sg
    私は彼を笑わせた。
 b.  jə		 	 	 lɔ̀		 	 	 	 ɣə̂ɴ		 	 	 	 	 ʔəwê		 	 pòʊɴ
    1sg   caus   聞こえる   3sg     昔話
    私は彼に昔話を語って聞かせた。
これらは動詞に由来するものであり，その点で，2.1.2 で見る「使役要素とし
て一般動詞を用いる場合」と共通する。本稿で「一般動詞」とは，使役助詞とし
て文法化されていない動詞を指す。しかし，(8) ～ (11) の各 b に示したような他
動詞は，一般動詞を用いた使役の場合には現れない。例えば，使役動詞として一
般動詞である dʊ́「叩く」を用いた (12) は非文である。この違いをもって，上記
4 形式を一般動詞とは考えず，使役助詞として文法化していると見なす。
(12) *jə		 	 dʊ́	 	 	 	 pjò		 	 	 ʔəwê		 	 mì ̱








カレン語（Western Pwo Karen）の ɗəɯʔ との対応から考えると，dà,	dàʊ,	də のう
ち dàʊ が最も古い発音であると考えられるが，dà と発音されることが最も多い。
Jenny（2015: 170）は，dà と同源のカヤ ・ーリー語（Kayah Li）の使役形式 dʌ（́‘give’
の意味も持つ；Solnit 1997: 314）および上記スゴ ・ーカレン語の dɯʔ がチベット・




(13) jə		 	 	 dà	 	 	 	 phɯ̂	 	 	 ʔəwê
 1sg   caus   跳ぶ    3sg
 私は彼にジャンプさせた。
(14) jə		 	 	 dà	 	 	 	 θî		 	 	 	 ʔəwê
 1sg   caus   死ぬ   3sg
 私は彼を死なせた。
上例の被使役者は有生物であるが，無生物の被使役者も可能である。
(15) jə		 	 	 dà	 	 	 	 ɣàɣòɴ		 	 ɣéiɴ
 1sg   caus   壊れる    家
 私は家を壊した。
2.1.1.2. mà
「する」「作る」を表す動詞 mà に由来する。mà は，(16) のように無意志動詞
とは共起するが，(17) に示すように，意志動詞とは共起しない。
(16) jə		 	 	 mà		 	 	 θî		 	 	 	 ʔəwê
 1sg   caus   死ぬ   3sg
 私は彼を殺した。
(17) *jə		 	 mà		 	 	 phɯ̂	 	 	 ʔəwê
 1sg   caus   跳ぶ    3sg
 意図した意味：私は彼を跳ばせた。
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被使役者は，上掲 (16) のように有生物であっても，下掲 (18) のように無生物
であってもよい。
(18) jə		 	 	 mà		 	 	 ɣàɣòɴ		 	 ɣéiɴ
 1sg   caus   壊れる    家
 私は家を壊した。
dà と mà は無意志動詞と共起するという点で共通する。同じ無意志動詞に dà
と mà を共起させることが可能である。例えば，(14) と (16)，(15) と (18) を見て
いただきたい。このような場合に二つの形式の間に見られる大きな違いは，dà
は使役が間接的であるのに対して mà は直接的であるという違いである。(18) は









「与える」の意を表す動詞 phíḻâɴ に由来する。phlâɴ とも言う。この使役助詞
は裨益的な使役を表す。意志動詞と無意志動詞のいずれとも共起する。(19) は意
志動詞と共起した例，(20) は無意志動詞と共起した例である。
(19) jə		 	 	 phíḻâɴ		 	 klí		 	 	 ʔəwê
 1sg   caus     走る   3sg
 私は彼に走らせてやった。
(20) jə		 	 	 phíḻâɴ		 	 mə̂ɴ	 	 	 tháɴ	 	 	 ʔəwê
 1sg   caus     生きた   up      3sg
 私は彼を生き返らせてやった。
上掲 (19) と (20) は被使役者が生物である例であるが，被使役者は次の (21) の
ように無生物であってもよい。ここで被使役者は dàʊphə̀ɴ「部屋」である。
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(21) jə		 	 	 phíḻâɴ		 	 phàɴ		 	 tháɴ	 	 	 dàʊphə̀ɴ		 	 (ʔəwê		 	 ʔəɣāɴ)









(22) jə		 	 	 θò	 	 	 	 kò	 	 	 	 	 mî		 	 	 jə̀
 1sg   友人   CAUS   寝る   1sg
 友人が私に泊まりにくるよう言った。
(23) jə		 	 	 kò	 	 	 	 nɔ́	 	 	 	 	 	 	 tháɴ	 	 	 ʔəwê
 1sg   caus   目覚める   up      3sg
 私は彼に声をかけて目覚めさせた。
被使役者は人間でなければならない。したがって (24) は可だが (25) は容認さ
れない。
(24) jə		 	 	 kò	 	 	 	 ɣɛ̂   	 tháɴ	 	 	 jə		 	 phʊ́
 1sg   caus   来る   up      1sg  子
 私は子供を（二階に）呼び寄せた。
(25) *jə		 	 kò	 	 	 	 ɣɛ̂   	 tháɴ	 	 	 jə		 	 thwí







(26) ʔəwê		 	 lɔ̀		 	 	 	 nī	̱	 	 	 	 jə̀
 3sg     caus   笑う   1sg
 彼は私を笑わせた。
(27) *ʔəwê		 lɔ̀		 	 	 	 klí		 	 	 jə̀





(28) jə		 	 	 lɔ̀		 	 	 	 ɣə̂ɴ		 	 	 	 	 jə		 	 	 thwí
 1sg   caus   聞こえる   1sg   犬
 私は自分の犬に言って聞かせた。
(29) *jə		 	 lɔ̀		 	 	 	 ɣàɣòɴ		 	 jə		 	 	 ɣéiɴ
 1sg   caus   壊れる    1sg   家
 意図した意味：私は家に話しかけて破壊した。
2.1.2. 使役要素として一般動詞を用いる場合
連結型動詞連続（加藤 1998，Kato 2009a を参照されたい）における「主語非
同一型」では，第一動詞（V1）が他動詞，第二動詞（V2）が自動詞であり，第
一動詞の O が第二動詞の S と同一指示になる。このようなタイプの動詞連続は
TYPE 1 の定義に当てはまるので使役構文と見なすことができ，V1 が使役要素，
V2 が被使役動詞に該当する。被使役者は (30) のように有生物であっても，(31)
のように無生物であってもよい。
(30) jə		 	 	 chè	 	 	 θî		 	 	 	 ʔəwê
 1sg   刺す   死ぬ   3sg
 私は彼を刺し殺した。
(31) jə		 	 	 ʔáiɴ		 	 blè		 	 	 	 kʊ́





(32) *jə		 	 dʊ́	 	 	 	 chînàɴ	 	 	 ʔəwê
 1sg   叩く   座る      3sg
 意図した意味：私は彼を叩いて座らせた。
2.2. TYPE 2




(33) a.  jə		 	 dá	 	 	 	 [	ʔəwê		 	 klí	]      b.  jə		 	 dá	 	 	 	 [	ʔəwê		 mə		 klí	]
    1sg  見える   3sg     走る          1sg  見える   3sg    irr  走る
    私は彼が走っているのを見た。   私は彼が走ろうとするのを見た。
しかし，TYPE 2 の使役構文の補文には，(34b) に示すように，irrealis marker の
mə が現れない。
(34) a.  jə		 	 ʔáɴmə̂ɴ	 [	ʔəwê		 klí	]	 	 	 	  b.  *jə		 	 ʔáɴmə̂ɴ	 [	ʔəwê		 mə		 klí	]
    1sg  命じる     3sg    走る         1sg   命じる     3sg    irr  走る
    私は彼に走るよう命じた。
このような特徴を有する動詞には，ʔáɴmə̂ɴ「命じる」，plɛ̀tɔ̀「許す」，phíḻâɴ「与







(35) jə		 	 	 ʔáɴmə̂ɴ	 	 ʔəwê		 	 chînàɴ
 1sg   命じる     3sg     座る
 私は彼に座るよう命じた。
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(36) *jə		 	 ʔáɴmə̂ɴ	 	 ʔəwê		 	 θî




(37) *jə		 	 ʔáɴmə̂ɴ	 	 jə		 	 	 thwí	 	 	 chînàɴ






(38) jə		 	 	 plɛ̀tɔ̀	 	 	 ʔəwê		 	 chînàɴ
 1sg   許す    3sg     座る
 私は彼に座ることを許可した。
(39) *jə		 	 plɛ̀tɔ̀	 	 	 ʔəwê		 	 θî




(40) *jə		 	 plɛ̀tɔ̀	 	 	 jə		 	 	 thwí	 	 	 chînàɴ
 1sg   命じる   1sg   犬      座る
 意図した意味：私は自分の犬に座ることを許した。
2.2.3. phíḻâɴ	(phlâɴ)
phíḻâɴ は「与える」という意味の動詞である。phlâɴ とも言う。TYPE 1 で見
た使役助詞 phíḻâɴ と同じく，裨益的な使役を表す。TYPE 1 の phíḻâɴ は，TYPE 
2 の phíḻâɴ で言い換えられることが多い。例えば，(41a) と (41b) の間にさした
る意味的な差異はない。
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(41) a.  jə		 	 	 phíḻâɴ		 	 lì	̱ 	 	 	 	 ʔəwê   [TYPE 1]
    1sg   caus     行く   3sg
    私は彼を行かせてやった。
 b.  jə		 	 	 phíḻâɴ		 	 ʔəwê		 	 lì	̱ 	 	 	 	 [TYPE 2]
    1sg   与える    3sg     行く
    私は彼を行かせてやった。
しかし次のような点で，TYPE 2 の phíḻâɴは，TYPE 1 の phíḻâɴと異なる。まず，
TYPE 1 では被使役動詞は意志動詞でも無意志動詞でもあり得たが，TYPE 2 では，
被使役動詞は必ず意志動詞でなければならない。そのため，TYPE 1 の例である
(42) は容認されるが，同じ状況を表すことを意図した TYPE 2 の (43) は容認され
ない。
(42) jə		 	 	 phíḻâɴ		 	 xî		 	 	 	 	 tháɴ	 	 	 ʔəwê   [TYPE 1]
 1sg   caus     美しい   up      3sg
 私は彼女を（きれいな衣装を着せて）美しくしてやった。
(43) *jə		 	 phíḻâɴ		 	 ʔəwê		 	 xî		 	 	 	 	 tháɴ   [TYPE 2]
 1sg   caus     3sg     美しい   up
また，ʔáɴmə̂ɴ や plɛ̀tɔ̀ の場合と同様，被使役者は人間でなくてはならない。
したがって，TYPE 1 である (44) は容認されるが，同じ状況を表すことを意図し
た TYPE 2 の (45) は容認されない。
(44) jə		 	 	 phíḻâɴ		 	 jā		 	 	 	 jə		 	 	 thwí	 	 	 thî   [TYPE 1]
 1sg   caus     泳ぐ   3sg   犬      水
 私は自分の犬を泳がせてやった。
(45) *jə		 	 phíḻâɴ		 	 jə		 	 	 thwí	 	 	 jā		 	 	 	 thî   [TYPE 2]
 1sg   caus     1sg   犬      泳ぐ   水
このように，TYPE 2 の phíḻâɴ は，TYPE 1 の phíḻâɴ に比べて，使用上の制限
が大きい。しかも，(41b) のような TYPE 2 として成立する文は，(41a) のように，
TYPE 1 に言い換えることが可能である。ではなぜ TYPE 2 の phíḻâɴ が存在する
のかという疑問が生じるが，その理由は分からない 5。
 5 LaPolla（p.c., 2000 年）によれば，通言語的な文法変化の傾向から見ると，TYPE 2 の phíḻâɴ のほうが TYPE 1 よ







しかし，TYPE 2 では動詞は意志動詞でなければならない。この点において，TYPE 





使役助詞 dà ― ―
使役助詞 mà 無意志 ―
使役助詞 phíḻâɴ ― ―
使役助詞 kò ― 人間









なおかつ，元の他動詞文の A が標示されないような文である（Dixon and 
Aikhenvald 2000: 7）。まず (46) に示す他動詞文を見ていただきたい 6。
(46) ʔəwê		 	 pàʊ		 	 	 tháɴ	 	 	 pàitərâɴ
 3sg     開ける   up      窓
 彼は窓を開けた。
この文は，動詞助詞 θà によって，(47) に示す自動詞文に変えることができる。
 6 動詞 pàʊ「開ける」は，ほとんどの場合，後に上方向を示す動詞助詞 tháɴ を伴って現れる。tháɴ は速い発話で
は ʁáɴ と発音されることが多い。
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(47) pàitərâɴ		 	 pàʊ		 	 	 tháɴ	 	 	 θà
 窓         開ける   up      antic
 窓が開いた。
上掲 (46)の目的語位置にあった pàitərâɴが (47)では主語位置にある。また，(47)
では (46) の主語である ʔəwê は現れることができない。本稿ではこのように，θà
が使われて，他動詞文の O が S として現れた文をポー・カレン語の逆使役構文
と定義し，動詞助詞 θà を，逆使役構文を形成する助詞であると見なす。また，
動詞に θà が後置された動詞複合体全体を逆使役形と呼ぶ。Kato（2009a）では (47)
のような文をmiddle（中動態）と呼んだ。しかしながら，Dixon and Aikhenvald（2000: 
11）が指摘するように，middle と呼ばれる現象は，「恐ろしく多様な意味」
（frightening variety of meanings）で用いられる。したがって，ここではより的確
にこの構文の特徴を把握することのできる逆使役構文という用語を使っておきた
い。なお，様々な言語の middle と呼ばれる現象については，Kemmer（1993）に
詳しい。TB 諸語の middle については LaPolla（1996）を参照されたい。
この動詞助詞 θà は名詞 θà「心」と同形であり，この名詞に由来すると考えら
れる。Kato（2009a）で記述したとおり，動詞助詞 θà には次のような再帰の用法
も存在する。しかし，再帰の用法では，θà は常に下方への移動を表す動詞助詞
làɴ と共に現れる。したがって本稿では，再帰の用法の θà は逆使役構文を形成
する θà とは別個のものであると見なす。
(48) ʔəwê		 	 chè	 	 	 làɴ		 	 	 θà












るのが θà である。これについては既に Kato（2009a）で指摘した。現在のところ，
次のようなものが見つかっている。
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(49) 達成動詞                   逆使役形
 pàʊ tháɴ「開ける」       →  pàʊ	tháɴ	θà「開（あ）く」
 θàʊ「動かす」           →  θàʊ	θà「移動する」
 wái「ねじる」           →  wái	θà「ねじれる」
 ʔò「剝く」              →  ʔò	θà「剝ける」
 ʔáɴlɛ「̀変える」          →  ʔáɴlɛ̀	θà「変化する」
 khədà「貼る」           →  khədà	θà「貼りつく」
 klò「はがす」            →  klò	θà「はがれる」
 ʔáɴkhwê「（魚を）釣る」 →  ʔáɴkhwê	θà「釣れる」
 kəthái「はさむ」         →  kəthái	θà「はさまる」
 bēiɴ「（目を）閉じる」   →  bēiɴ	θà「（目が）閉じる」
 khlēiɴ「転がす」         →  khlēiɴ	θà「転がる」
こうした動詞と θà の組み合わせは，おそらく，慣用句的に決まっているもの
である。なぜなら，達成動詞であれば，対応する逆使役形を自由に作れそうなも
のであるが，実態はそうではないからである。例えば，(50) の ʔáɴká「焼く」と (51)
の thɯ̂「（筒状に）巻く」は論理構造に変化を含んでいると思われるけれども，
これらの動詞に θà を後置して逆使役構文を作ることはできない。
(50) *já		 	 ʔáɴká		 	 θà
 魚    焼く     antic
 意図した意味：魚が焼けた。
(51) *khlɔ́		 	 thɯ̂		 	 θà
 ござ    巻く   antic
 意図した意味：ござが巻いた状態になった。




とき，適格な逆使役構文になる。(52) と (53) に示すとおりである。なお，wɛ̀ と
θà の語順は，wɛ̀	θà でなければならず，θà	wɛ̀ は容認されない。
(52) já		 	 ʔáɴká		 	 wɛ̀		 	 θà
 魚   焼く     res   antic
 魚が焼けている。
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(53) khlɔ́		 	 thɯ̂		 	 wɛ̀		 	 θà
 ござ   巻く   res   antic
 ござが巻いてある。





(54) mì	̱	 	 	 ʔáɴphôɴ		 	 wɛ̀		 	 θà    (*ʔáɴphôɴ	θà)
 ご飯   炊く       res   antic
 ご飯が炊いてある。
(55) phlì		 	 cə̀ɴthə́ɯɴ		 	 wɛ̀		 	 θà   (*cə̀ɴthə́ɯɴ	θà)
 ひも   結ぶ        res   antic
 ひもが結んである。
(56) châiɴ	 	 ʔáɴchɯ̂jwà	 	 	 wɛ̀		 	 θà   (*ʔáɴchɯ̂jwà	θà)
 シャツ   洗う          res   antic
 シャツが洗ってある。
(57) nɔ́	 	 	 thè	 	 	 	 	 	 wɛ̀		 	 θà   (*thè	θà)
 草    引き抜く   res   antic
 草が引き抜いてある。
(58) chəphə̀ɴ		 	 khə́ɯɴ	 	 	 wɛ̀		 	 θà   (*khə́ɯɴ	θà)
 穴         掘る      res   antic
 穴が掘ってある。
(59) láiʔàʊ		 	 kòkíθ̱ɯ́		 	 wɛ̀		 	 θà   (*kòkíθ̱ɯ́	θà)
 本       隠す      res   antic
 本が隠してある。
(60) châiɴ	 	 ɕâɴ	 	 	 wɛ̀		 	 θà   (*ɕâɴ	θà)
 シャツ   破く   res   antic
 布が破いてある。
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(61) phlì		 	 kwɛ́		 	 	 làɴ		 	 	 wɛ̀		 	 θà   (*kwɛ́	làɴ	θà)





(62) *cəpwɛ̄		 	 dʊ́	 	 	 	 wɛ̀		 	 θà






した動作が存在することが含意（entail）される。そのことは，例文 (60) の ɕâɴ「破
く」や (61) の kwɛ́	 làɴ「ほどく」のように，意味的に対応する自動詞が存在する
動詞で検証すると明らかである。(63) と (64) は，それぞれ (60) と (61) に対応する，
自動詞を使った文である 7。
(63) châiɴ	 	 já		 	 	 	 	 wɛ̀
 シャツ   破ける   res
 シャツが破けている。
(64) phlì		 	 làɴkwɛ́		 	 wɛ̀
 ひも   ほどける   res
 ひもがほどけている。
例文 (60) と (63) の違いは，逆使役構文を用いた (60) が表す状況においては，「破
ける」という変化が何らかの動作の結果として生じたことが含意されるのに対し，
自動詞文の (63) では，そのような動作は含意されないことである。同様に，(61)
と (64) の違いも，(61) では動作の存在が含意されるのに対して (64) では含意さ
れないことにある。このように，wɛ̀	θà を使った文においては，動作の存在が含
意される。一方，(49) に列挙したイディオム用法の逆使役形を用いた逆使役構文






(65) pàitərâɴ		 	 pàʊ		 	 	 tháɴ	 	 	 θà   (=47)
 窓         開ける   up      antic
 窓が開いた。
しかし，これに wɛ̀ を入れた (66) では，動作が存在するか否かは曖昧になる。こ
の文は，何らかの動作によって窓が開いた場合にも，ひとりでに窓が開いた場合
にも，用いることができるのである。
(66) pàitərâɴ		 	 	 pàʊ		 	 	 tháɴ	 	 	 wɛ̀		 	 θà









が表すのと似た意味は，次の (67) によっても表すことができる 8。
(67) jə		 	 	 ʔáɴphôɴ		 	 thá	 	 	 	 wɛ̀		 	 mì ̱
 1sg   炊く       （保持）   res   ご飯
 私はご飯を炊いておいた。













逆使役によってもう一度，自動詞述語になることがある。(68) から (70) に示し
た例がそうである。例えば (68) では，自動詞 θî「死ぬ」が使役助詞 mà によっ
て他動詞述語化され，さらにそれが逆使役形を用いることで自動詞述語化してい
るのである。
(68) châɴ		 	 mà		 	 	 θî		 	 	 	 wɛ̀		 	 θà
 鶏      caus   死ぬ   res   antic
 鶏は殺してある。
(69) θə̂ɴ	 	 	 	 khà		 	 bài		 	 	 	 wɛ̀		 	 θà
 おかず   覆う   塞がる   res   antic
 おかずは覆ってある。
(70) lé		 	 bò	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 khā		 	 	 wɛ̀		 	 θà








語に関わる 4 つの論文（桐生 2015，松瀬 2015，大西 2015，白井 2015）にならっ
て，Haspelmath（1993）の動詞リストがポー・カレン語でどのように表現される
かを見てみる。Haspelmath は 21 言語における 31 対の inchoative/causative verb 
pairs9 を調べ，使役化傾向の強いものから逆使役化傾向の強いものへと並べた表
を示している（Haspelmath 1993: 104 の Table 4）。これに基づいてポー・カレン語
の対応する形式を示したのが表3である。Haspelmathはverb pairという用語を使っ
 9 Haspelmath (1993: 90) は，inchoative/causative verb pair を次のように定義する。“An inchoative/causative verb pair is 
defined semantically: it is a pair of verbs which express the same basic situation (generally a change of state, more rarely a 
going-on) and differ only in that the causative verb meaning includes an agent participant who causes the situation, whereas 
the inchoative verb meaning excludes a causing agent and presents the situation as occurring spontaneously.” 日本語の例を






表 3　Haspelmath (1993)の 31動詞対に対応するポー・カレン語形式
inchoative causative
1. boil khʊ̄	tháɴ dòɴ S
2. freeze khʊ́lóɴ mà	khʊ́lóɴ C
3. dry xâiɴ mà	xâiɴ C
4. wake up nɔ́	tháɴ mà	nɔ́	tháɴ C






6. sink làɴbə̀ɴ bə̀ɴ S
7. learn/teach màlʊ́ màlʊ́ L
8. melt phlī mà	phlī C
9. stop pətháʊ mà	pətháʊ C
10. turn ʔùtərài mà	ʔùtərài C
11. dissolve phlī mà	phlī C
12. burn khʊ̄ɣʊ́ mà	khʊ̄ɣʊ́ C
13. destroy ɣàɣòɴ mà	ɣàɣòɴ C
14. fill xwè mà	xwè C
15. finish ɣòɴ mà	ɣòɴ C
16. begin tài	tháɴ tài	tháɴ L
17. spread lɛ̄	tháɴ mà	lɛ̄	tháɴ C
18. roll khlēiɴ	θà khlēiɴ A
19. develop dʊ́	tháɴ mà	dʊ́	tháɴ C
20. get lost/lose làɴmā mà	làɴmā C
21. rise/raise tháɴ bò	tháɴ C
22. improve ɣì	̱tháɴ mà	ɣì	̱tháɴ C
23. rock wàthʊ́ mà	wàthʊ́ C
24. connect bàʊ thò	bàʊ C
25. change ʔáɴlɛ̀	θà ʔáɴlɛ̀ A
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26. gather kòʊɴ pəkòʊɴ S
27. open pàʊ	tháɴ	θà pàʊ	tháɴ A
28. break ɣàɣòɴ mà	ɣàɣòɴ C
29. close bài khà	bài C
30. split théphà mà	théphà C
31. die/kill θî mà	θî C
A = anticausative alternation; C = causative alternation; E = equipollent alternation; L = 
labile alternation; S = suppletive alternation
表の右端に示した略号は派生の種類を表している。その意味は表の下に記した






いた TYPE 1 の使役構文が多く使われることが分かる。すなわち，causative 
alternationが多い。使役化の傾向が強い事実は，桐生（2015）のメチェ語，松瀬（2015）
のネワール語，大西（2015）のラワン語，白井（2015）のギャロン語と共通して

















ANTIC 逆使役 SG 単数
CAUS 使役助詞 Vptc 動詞助詞
COM 共同者または道具 1 一人称
IRR 非現実法 2 二人称






[əɯɴ~əɯ],	oʊɴ	[oʊɴ~oʊ],	aiɴ/ がある。また，声調には，/á/ [55], /ā/ [33~334], /à/ 
[11], /â/ [51] がある。絶対語末以外の環境には軽声音節（atonic syllable）も現れる。
軽声音節に現れる韻母は /ə/ のみであり，声調符号を付さないことでこれを表す。
筆者はこれまで，音素 /i/̠ を /ɩ/ と表記してきた。ところが，/ɩ/ を用いると，声
調符号を付けたときに /i/ との区別がつきにくい。例えば，/ɩ́/ と /í/ を比較してい
ただきたい。さらに，発音記号フォントによっては，斜字体のときに /ɩ́/ と /í/ の
区別がほとんどなくなってしまうことも分かってきた。そこで本稿では，従来用
いてきた /ɩ/ の代わりに /i/̠ を用いる。
本研究のデータ
本稿で扱ったデータはすべて筆者自身が 1994 年から続けている実地調査で収
集したものである。使役および逆使役については，母語話者として特に Saw Hla 
Chit および Saw Thurein の協力を得た。ここに記して感謝の意を表したい。
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 2 先行研究は枚挙に暇ないが，記述・分析の双方で最も優れた研究の一つに魏培泉 2000が挙げられる。この他，



















(1)  鄭人大敗戎師。 （『左伝』「隠公九年」1-66）5
 鄭人は大いに戎軍を破った。
(2)  若二子怒楚，楚人乘我，喪師無日矣。 （『左伝』「宣公十二年」2-734）
  もし彼ら二人に使者が楚を怒らせ，楚軍が急襲してきたら，わが軍が壊滅するまで幾日も
ないであろう。






 4 以下，「敗」の自動詞用法，「小」非他動詞用法の用例を挙げておく（「怒」の自動詞用法は例文 (3)の「則王怒」
を参照）。
 ・ 呉師敗。（『左伝』「定公五年」4-1552） 
呉軍は敗北した。



































































(5)  勧斉伐燕，有諸。 （『孟子』「公孫丑下」1-289）
 斉を勧めて燕を伐つようにしむけたというのは，本当にあったことなのですか。
(6)  王語木工「…擔物之法，禮當用手。由卿口銜，致使墮水。今當打汝前兩























(8)  怒觸不周之山，使天柱折，地維絕。 
 （『論衡』「談天」2-469，小方 2002より引用）
 （共工は）怒って不周之山にぶつかり，天柱を折り，地維（＝大地をつなぐ綱）を絶った。





































































































［構文 (A)：「Vt＋ O1（＝対象）＋在＋ O2（＝帰着点）」兼語構造］

























［構文 (B)：「Vt［＋ O1（＝対象）］＋著＋ O2（＝帰着点）」連動構造］13




(22)  妻侍質家女，女浴脱身珠璣衆寶，以懸著架。 （『六度集経』3-3a）
  （国王の）妻は質に入れられた先の（バラモンの）家の娘に仕えた。その娘は沐浴するため
に，身に着けていた真珠や様々な宝物をはずし，（それを）骨組みの棚にかけておいた。
(23)  爾時其夫猶故未寤，還以鑰匙繫著腰下。 （『雑宝蔵経』4-458a）
  その時，彼女（＝美しい王女）の夫はまだ目覚めていなかったので，（皆は）カギを再度（夫
の）腰に結びつけておいた。






＋ O2）までは及んでいないが（典型的な用例は (17)～ (19)），構文（B）では動
作主の意図が結果状態（著＋ O2）まで及んでいると考えられるという点である。




































































































在＝前置詞 (5)在＋〈帰着点〉＋ VP 35
(6)在＋〈時間〉＋ VP 3









(3)著 b＋〈対象〉（＝衣服 ) 20
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 1 本稿では松江（2010: iii）により，上古中国語の時代区分を以下のように定める。
    上古前期中国語：殷，西周時代，紀元前 13世紀～紀元前 771年
    上古中期中国語：東周（春秋戦国）時代，紀元前 771年～紀元前 221年
    上古後期中国語：秦，前漢時代，紀元前 221年～紀元 8年
   言語資料としては，上古前期中国語は殷墟甲骨文，西周金文，『尚書』，『毛詩』など。上古中期中国語は楚簡（戦
国時代楚の竹簡），『論語』，『春秋左氏伝』，『孟子』，『呂氏春秋』など。上古後期中国語は，秦簡（秦代の竹簡），
漢簡（漢代の竹簡），馬王堆帛書，『史記』などが挙げられる。
 2 以下の一段は，2013年度第 1回 TB＋ OC研究連絡会議（2014年 1月 26日，於立教大学）で筆者が口頭発表した，
「上古中国語動詞研究概況―能格動詞・対格動詞の対立から―」に基づく。
戸内俊介：再び甲骨文の「不」と「弗」について 221
(1) 欒魴傷。 （『左伝』襄公 23年）
 欒魴は傷を負った。























 非対格動詞：X＋ V＋ Y　／　Y＋ V









(4) 欒魴傷。（＝ (1)） （『左伝』襄公 23年）
 Y＋傷＝ Yが傷つけられる
 欒魴は傷を負った。
(5)  酆舒爲政而殺之，又傷潞子之目。（＝ (2)） （『左伝』宣公 15年）






















 （晉） 敗楚：X＋敗＋ Y（Xが Yを敗北させる） 
必邁の反＝清音声母＝ *prâts5
 楚師 必敗：Y＋敗（Yが敗北する） 
（音注無）＝濁音声母＝ *brâts




  恵公の季年は宋を黄で敗北させた。 
『経典釈文』：「敗」は必邁の反









(11) 敗　*brads > bwai              ‘ruined, defeated’
 敗　*s-brads > *prads > pwai    ‘to ruin, to defeat’
一方，Baxter & Sagart（2014: 54）は清音・他動詞／使役動詞を語根と見なしつ
つ，濁音声母の自動詞に，濁音化を引き起こす intransitive *N-prefix（N＝後続の
子音の調音点を伴った鼻音）を推定する。すなわち，
(12) 敗　*N-pˤra[t]-s > baejH   ‘suffer defeat’






















  上古中国語のいくつかの単音節使動詞（非対格動詞の「X＋ V＋ Y」型：引用者注）は清
濁や四声でその基本形式（非対格動詞の「Y＋ V」型：引用者注）と区別できるが，実際
にはなお文法に依存せねばならない。例えば「甲敗乙」は「乙」が敗れるが，「甲敗」は必
ず甲が敗れるのであり，「甲 i 敗 j」（即ち甲がある対象を打ち破るも，この対象が語音形式
を備えていない）とは理解できない。これはすなわち，使動詞用法としてのある動詞の後
ろにはふつう語音形式を備えた目的語がなければならず，つまりゼロ目的語ではいけない







振る舞いの動詞を見ることができる。例えば例 (14)～ (21)の動詞「得」，「 ／
（擒）」，「 」，「 （振）」，「方／賓（賓）」，「來」「涉」，「𣎆」である。うち，
aは目的語をとった「X＋ V＋ Y」型，bは「X＋ V＋ Y」型の否定文，cは目
的語がなく，被動作主或いは被使役者が主語となった「Y＋ V」型の否定文であ
る。ここで我々は文型と否定詞の間に一定の傾向を見て取ることができる：「X
＋ V＋ Y」型には「弗」が用いられ，一方「Y＋ V」型には「不」が用いられ
る 8（なお「涉」，「𣎆」には b「X＋弗＋ V＋ Y」型が見えない）。
 7 以上の清濁別義に対する反駁は大西克也氏（東京大学）よりご教示いただいた。
 8 「不」が受動文に用いられる傾向があるというのは，朱岐祥（1992: 114）や Djamouri（2001: 166）で夙に指摘さ
れている。
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(14) a.  雀得亘我。 （合集 6965）【𠂤賓間】9
    雀（人名）は亘（敵勢力）と我（敵勢力）10を捕獲する 11。
 b.  辛巳卜， 貞：“雀弗其得亘我。” （合集 6959）【賓一】
     辛巳の日に卜い， が検証した，「雀は亘（敵勢力）と我（敵勢力）を捕獲できない（＝
亘と我が捕獲される結果に至らない）だろう」と。
 c.  貞：“失 12羌不其得。” （合集 508）【典賓】
    検証した，「逃げた羌は捕獲されないだろう」と。
(15) a.  癸酉卜，出貞：“　　（擒）13𢀛方。” （合集 24145）【出一】
    癸酉の日に卜い出地で検証した，「　（人名）は𢀛方（敵勢力）を捕まえる」と。
 b.  貞：“弗其　（擒）　（麋）。” （合集 10344正）【賓一】
     検証した，「（我々は）麋（鹿の一種）を捕らえられない（＝麋が捕らえられる結果に
至らない）だろう」と。
 c.  乙酉卜：“‖豕不其　（擒）。” （合集 10249）【𠂤賓間】
    乙酉の日に卜った，「‖地 14の豚は捕獲されないだろう」と。
(16) a.  辛亥貞：“雀　亘，受又（祐）。” （合集 20384）【歴一】
    辛亥の日に検証した，「雀は亘を捕らえるとき，祐を受ける」と。
 b.  貞：“兔 15，三十馬弗其　羌。” （合集 500正）【典賓】
     検証した，「兔（人名）と 30人の馬を管理する役人は羌を捕らえることができない（＝
羌が捕らえられる結果に至らない）だろう」と。
 9 各例文後の【　】は当該甲骨文の分類を示す。本稿の甲骨文の分類は黄天树（2007）及び楊郁彥（2005）に従う。








も，疑問文を提示するマークとは見なさず，Takashima & Serruys（2010 vol. I: 23）の “(diviner) Y tested [to gain sa-
pience from the numen of the turtle or bone]（貞人が［甲骨の神霊から知恵を得るために］検証した）”との解釈に
従う。なお，反対意見としては，陳煒湛（1994/2003）がある。
12 「失（ ）」の字釈は赵平安（2000/2009）による。また，「失羌」は沈培（2002: 251）により「逃亡した羌」と解
釈する。








 c.  癸巳卜，賓貞：“臣不其　。” （合集 643正）【典賓】
    癸巳の日に卜い，賓が検証した，「臣は捕らえられないだろう 16」と。
(17) a.  其 （振）壴。 （屯南 236）【無名】
    壴地を乱すであろう。
 b.  方來入邑，今夕弗　（振）王𠂤（師）。 （合集 36443）【黃類】
     方（敵勢力）が邑に侵入するも，今夜，王の軍を乱すことができない（＝軍が乱され
る結果に至らない）だろう。
 c.  貞：“今夕𠂤（師）不 　（振）。” （合集 36430）【黃類】
    検証した，「今夜，軍は乱されない」と。
(18) a.  王方（賓）父丁，歲（劌）二牛。 （合集 23188）【出二】
    王は祖先神の父丁を賓客となして厚遇するための祭祀をするとき，二頭の牛を斬り殺す。
 b.  弗其賓（賓）婦好。 （合集 2638）【典賓】
     （上位にある某神）は祖先神の婦好を賓客となして厚遇しない（＝婦好が厚遇される結
果に至らない）だろう。
 c.  貞：“下乙不𡧊（賓）于帝。” （合集 1402正）【典賓】
    検証した，「祖先神の下乙（祖乙）は最高神帝に賓客として厚遇されない」と。
(19) a.  貞：“　來牛。” （合集 9525正）【典賓】
    検証した，「　（人名）は牛をもたらす」と。
 b.  貞：“　弗其來牛。” （合集 9525正）【典賓】
     検証した，「　は牛をもたらすことはできない（＝牛が到着する結果に至らない）だろ
う」と。
 c.  己未卜 貞：“缶不其來見王。” （合集 1027正）【賓一】





    壬午卜， 貞：“𢓚追多臣，失羌，弗 。” （合集 628正）【典賓】
    壬午の日に が検証した，「𢓚（人名）が多臣と逃亡した羌を追うと，捕まえることができない」と。




(20) a.  戊辰卜貞：“翌己巳涉𠂤（師）17。” （合集 5812）【賓三】
    戊辰の日に卜い，検証した，「（我々は）次の己巳の日，軍隊に川を渡らせる」と。
 b.  （無）
 c.  壬辰卜， ：“ 今勿入，不涉。” （合集 20464）【𠂤肥筆】
     壬辰の日に卜い， （が検証した），「 （人名）18は今入ってはいけない，（入ると）
川を渡れない」と。
(21) a.  乙未卜， 貞：“妣庚𣎆王疾。” （合集 13707正）【賓一】
    乙未の日に卜い， が検証した，「祖先神の妣庚は王の疾病を取り除く」と。
 b.  （無）
 c.  疾齒𣎆19
    不其𣎆。 （合集 709正）【賓一】
    病んだ歯は良くなる。（歯は）良くならないだろう。
まず，否定詞「不」について，戸内（2018: 82–85）では，上古中期後期の非対

















20 甲骨文において「隹」は copulaであると考えられる（Takashima 1990）。




     An anteriors (perfects) signals that the situation occurs prior to reference time and is relevant to the situation at refer-
ence time. (Bybee et al. 1991: 54)
    パーフェクトはある状況が参照時以前に起こり，且つそれが参照時の状況と関連を持っていることを示す。
シナ =チベット系諸言語の文法現象 2：使役の諸相228
て直接引き起こされる直接使役であることを確認し，さらに当該文型を取る用例

















(22) 壬午卜， 貞：“亘弗　（翦）25鼓。” （合集 6945）【典賓】
  壬午の日に卜い， が検証した，「亘は鼓（敵勢力）を討ち滅ぼすことはできない（＝鼓が
討ち滅ぼされる結果に至らない）」と。
(23) 貞：“帝弗終茲邑。” （合集 14210正）【賓一】
 検証した，「帝はこの邑を終わらせることはできない（＝邑が終わる結果に至らない）」と。










(25) 貞：“ 弗其弔羌龍。” （合集 6637正）【典賓】




置を加えるか否か，という直接操作を表す。(24)の動詞「及」は Takashima & 












例えば「X＋ V＋ Y」という構文は Xの行為の結果，Yに変化が生じることを
表す。加えて，使役事態について，Rappaport & Levin（1998）はその語彙概念構
造を次のように示す。
(27) [ [ X ACT ] CAUSE [ BECOME [ Y <STATE> ] ] ]  




























(28) 我弗其受黍年。 （合集 795正）【典賓】
 我々は黍の豊作を受けられないだろう。
(29) 子雍友䍩，又（有）復，弗死。 （花東 21）
 子雍が䍩と友好関係を結び，そことの間を往復することがあるも，死ぬことはない 29。
(30) 戍屰弗雉 30王衆。 （補編 8982＝合集 26879）【無名】
 戍（官職名）の屰（人名）は王の衆を失わない。
(31) 王弗疾目。 （合集 456正）【典賓】
 王は目を病まない。


































(33) a.  黃尹弗求（咎）王。 （丙編 104＝合集 3458）【典賓】
    黄尹（神霊）は王を災いのある状態に変えられない。
 b.  父乙不求（咎）。 （龜甲 1.8.16＝合集 2275）【賓三】
    祖先神の父乙（小乙）は災いを下さないだろう。
(34) a.  父乙弗 （害）王。 （合集 371正）【賓三】
    父乙は王を害のある状態に変えられない。
 b.  羌甲不 （害）32王。 （合集 1805）【賓一】
    祖先神の羌甲は王に害を下さないだろう。






















(35) a.  雀弗其隻（獲）缶。 （合集 6834正）【賓一】
    雀は缶を捕らえることができない（＝缶が捕まる結果に至らない）だろう。
 b.  貞：“疋不其隻（獲）羌。” （丙編 120＝合集 190）【賓一】







た「X＋ V＋ Y」型（すなわち直接使役）として解釈できる。これは 1つには
前節で VO構造が提示されていることの影響であり，いま 1つには，前節の V
が非能格動詞（例えば「戰（狩）」や「射」，「田」）であることの影響である 34。
この種の「 （擒）」は「不」と「弗」，双方により否定される。
(36) a.  弜 （网）35 鹿，弗　（擒）。 （合集 28343）【無名】
     （我々は） 地のノロジカを狩るのに罠を仕掛けまい。罠を仕掛けると，捕獲すること
はできない（＝ノロジカが捕獲される結果に至らない）。
 b.  壬申王勿 [戰（狩）]36，不其　（擒）。 （合集 10407正）【賓一】
    壬申の日，我が王は狩猟をすまい。狩猟をすると，獲物を捕獲できない。
34 大西（2004: 384–385）は，『史記』を中心的コーパスとしつつ，非対格動詞は非能格動詞や VO構造と連用され
ることで，目的語がなくとも主語が動作主となる事例を挙げている。













 丙午卜，在 貞：“王其田柳，卒逐亡災， （擒）。”
 “不　（擒）。” （英國 2566）【黄類】
 もし甲の日になってから柳地の水牛 37を弓矢で狩れば，災いがなく，捕獲する
 水牛を捕獲することができない（＝水牛が捕獲される結果に至らない）。











(38) 𢓚追多臣失羌，弗 。 （合集 628正）【典賓】
  𢓚（人名）が多臣と逃亡した羌を追うと，捕獲できない（＝多臣と羌が捕獲される結果に
至らない）。





(40) 翌辛巳王勿往逐兕，弗其隻（獲）。 （合集 10401）【典賓】
  次の辛巳の日に我が王は水牛を追うまい。追うと，捕獲できない（＝水牛が捕獲される結
果に至らない）。







(42) a.  我弗其受黍年。（＝ (28)） （合集 795正）【典賓】
    我々は黍の豊作を受けられないだろう。
 b.  今歲我不其受年。 （合集 9668正）【賓一】
    今期，我々は作物の豊作を受けないだろう。
(43) a.  子雍友䍩，又（有）復，弗死。（＝ (29)） （花東 21）
     子雍が䍩と友好関係を結び，そことの間を往復することがあるも，死ぬことはない 41。
 b.  往䲻，疾，不死。 （花東 3）
    （子が）䲻地へ行くとき，病にかかるも，死なない 42。
(44) a.  戍屰弗雉 43王衆。（＝ (30)） （補編 8982＝合集 26879）【無名】




40 但し，葛亮（2013: 63–68）が A1間接狩猟行為に分類した「戰（狩）」や「田」は通常，動詞後に狩猟対象を取
ることはなく，地名のみを取ることから，獲物に対する直接的な狩猟行為を表さないと考えられる。これらの動
詞は，狩猟対象を目的語に取らなくとも，後節の動詞は「弗」を用いることがある。
    王戰（狩）寉，弗 （擒）。 （村中南 68＋合集 33384）【無名】
    王が寉地で狩猟をすると，（獲物を）捕獲できない（＝獲物が捕獲される結果に至らない）。
    翌日戊王其田津，弗擒。 （屯南 2739）【無名】





 b.  多射不雉衆。 （合集 69）【典賓】
    多射（官職名）は衆を失わない。
(45) a.  王弗疾目。（＝ (31)） （合集 456正）【典賓】
    王は目を病まない。
 b.  〼不疾。 （合集 13814）【典賓】
    病まない。
(46) a.  甫弗其遘𢀛方。（＝ (32)） （合集 6196）【典賓】
    甫（人名）は𢀛方（敵勢力）に遭遇しない。
 b.  于辛省田，無災，不遘雨。 （合集 28633）【無名】
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